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I. EUROPE
FRANCE
PROVINCE DE FRANCE
FRANCIZE
MAISONS
MAISON-MÈRE
PARIS. -- Parisien.
Rue de Sèvres, 95
Paris, (Vle).
Retraites aux prêtres,
aux séculiers,
Etudes,
Séminaire interne.
1625, 1804, 1816.
Adresse tél*égraphique
N., Lazaristes,
-Paris.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général. 1832 1857
FORESTIER, Léon, 1er Assistant ;
Assistant de la Maison-mère. . 1823 1842
ALLOU, Amédée, 2e Assistant .. 1833 1855
MEUGNIOT, Philippe, 3e Assistant. 1844 1863
TASSO, Jean-Vincent, 4e Assistant. 1850 1867
MILON, Alfred, Secrétaire gén. . 1844 1867
VILLETTE, Emile, Procureur gén. 1855 1873
LOUWYCK, Alfred, Visiteur.. . 1851 1876
MORLHON, Henri, Visiteur de la
province de Champagne. . .. 1840 1862
PIKRICHON, Jean, Visiteur de la
province de Touraine . . . .. 1850 1870
MIÉOUT, Pierre, Visiteur de la pro-
vince de Lyon. . .. .. . . . 1838 1860
ANGELI, Joseph, 4 ls 1sIt. 18 i0 1884
HUssoN, Jean . . . . . . . . 1827 1846
I. - EUROPE
I I I
'CROMBETTE, Jean-Baptiste. . . . 1857 1877
VERCRUYCE, Pierre . . . . .. 1824 1849
GIrARD, Jean-Baptiste. . . . . 1823 1850
GIBERT, Pierre. . . . . . . . . 1829 1850
BEAUFILS, Désiré . . . . . . . 1830 1850
PLANTEBLAT, Jean . . . . . .. 1834 1854
BODIN, Aimé . . . . . . . . . 1828 1 855
FORESTIER, Louis . . . . . . 1829 1856
DUCHEMIN, Raymond. . . . . . 1832 1856
CHAPPEL, Alphonse . . . . . . 1834 1856
DUMAS, Pierre . . . . . . . 1835 1858
BLOT, Pierre. . . . . . . . . 1836 1859
MAILLY, Jules. . . . . . . . . 1810 #1859
BoDIN, Eugne. . . . . . . . 1836 1860
DE LESQUEN, Albert. . . . . . 1838 1860
RÉVELLIÈRE, Georges . . . .. 1833 1861
ANGER, Edouard. . .. . . . . 1839 1862
CAUSSANEL, Frédéric . . . . . 1839 1862
MÉDUs, Paul . . . . . . . . . 1842 186
ROMAIN, Ananie. . . . . . . . 1839 1864
ROUGÉ, Antoine . . . . . ... . 1835 1864
GIBIARD, Antoine . . . . . . . 1841 1866
MEURISSE, Charles. . . . . .. 1831 1866
JUILLAD, Charles. . . . . . . 1839 1866
LAGARDE, Jean-Baptidte . . 1837 4867
POUGET, Guillaume . . . ... .1847 1867
MOTT, Marie-Edouard. . . . . . 1845 1868
CATALA, Victor . . . . ... . 1847 1868
ROUGÉ, Emile. . . . . . . . . 1847 1871
NICOLAS, Jules . . . . . . . . 1849 1872
DE BUSSY, Stanislas . . . . . . 1852 1872
RÉSILLOT, Stanislas.. . . . . . 1853 1872
TISSOT, Joseph . . . . . . . 1829 1872
SCHUCHARDT, Charles. . . ... 1855 1873
VAVASSEUR, Isidore.. . . ... . 1835 1873
MÉROLLA, Antoine. . . . . . 1857 1874
COURY, Georges. . . . . . . . 1852 1874
MEUT, Marie-Martin... . . . . 1854 1874
SACKEBANT, Xavier . . . . . . 1859 1876
FR.ANCE
LARIGALDIE, Gabriel . . . . . .
LECHAUX, Théodore . . . . . .
COSTY, Joseph. . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
REYNAUD, Pierre. . .. . . . . .
LE BIGOT, Louis . . . . . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . . .
LAUX, Nicolas . . . . . . . . .
CALAIS, Léon . . . . . . . . .
ANCHTER, Camille . . . . . . .
AROUD, Francisque. . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
MURET François . . . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
ROLLAND, Joseph . . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . . . . .
TAILLEFER, Benjamin . . . . .
BAnos, Joseph . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . . . .
MAZAUDON, Jean-Baptiste.
CRBAPEZ, Edmond. . . . . . . .
MAUREL, Raymond. . . . . . .
Étudiants, 53.
Séminaristes, 31.
Frères coadjuteurs, 63.
1857
1840
185 I
1858
1860
1835a
1835
1860
1851
1849
1868
1863
1868
1853
1871
1870
1864
1873
1871
1856
1864
1844
1878
1871
4877
1878
1878
1878
1879
1880
1880
1882
1884
1886
1886
1886
1888
1889
1889
1890
1893
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1898
Mgr MONTÉTY, Joseph-Iilar ion,
Archev. titulaire de Béryte. . 4854 1873
MICHAULT, Adolphe.
RICHON, François. .
RAIMBAULT, Léopold.
ROLLAND, Maurice
DELARBRE, Louis.
BILOT, Pons. .
BIGNON, Louis.
RAFFY, Alexandre
1831 1852
. 1835 1855
1835 1856
1832 1856
.....1835 1857
1835 41859
. 1837 1863
1840 1863
I _I I Ii · · i
I.- EUROPE
ISLEWORI H
St Vincent's house
Spring Grove
(Angleterre).
Re'sidence.
1901.
ELSENEUR. - HEL-
SINGOR.
Marienlyst Allé, 17
(Danemark).
Résidence.
1903.
ROME. - ROMA. -
Roman.
Via S. Nicola da
Tolentino, 67
L~lli~ill ,, Ib
PORTAL, Fernand. . . . . . . .
VIDAL, Clément. . . . . . ..
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
Paris : Séminaire des Irlandais.
(Voir page 29.)
BOULANGER, Firmin . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . . .
GOIDIN, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1855 1874
1864 1883
1871 1889
1840 1863
1861 1882
1867 1887
ANGLETERRE
PLANSON, Louis, Supérieur.
MERLU, Henri. . . . . . .
PORET, Gustave. .
LELEZ, Marcel. .
KELLY, Jean-Guillaume.
A 1854
1856
1861
1863
1878
18-73
1877
1880
1883
1897
DANEMARK
WATTIEZ, Auguste, Supérieur. . 1860 1884
ITALIE
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, SupBr.
YVERT, Henri . . . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
xii > ^ ^,T« TPn- lr\l-,.^^^^
1838 1863
1828 1867
1863 1881
1872 1897
DELPUTTE, Emile. . . . . . . . 1844 1864
REBOUL, François-Xavir. . . .. 1848 1868
GALICHET, Etienne. . ..... . . 1850 187
GONACHON, Jean. . . . . . . . 1848 1871
ToUcoUÈRE, Arnaud. . 1856 1875
BOUVIER, Eugène. . . . . ..  . 1856 1884
RIGAL, Pierre. . . . . .... . . 1865 1889
MARTIN, 
ean oycarpe. 
. .
. .
7Maison internationali
d'études.
1892.
Adresse télégraphiqwu
N., via Tolentino, 67
Rome.
LARINO. -
Larinen.
Seminario
(Campobasso)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
CALTAGIRONE. -
Calatayeronen.
Seminario.
(Catania; Sicilia).
Grand et petit
Séminaires.
1905.
100 NOTO. - Noten.
Seminario
(Siracusa; Sicilia)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
BIZART, Paul. (Pr. de France.) 1880 1897
POWERS, Robert. (Pr. E.-U. occ.) 1881 1897
JAWOREK, Jean.(Pr. de Pologne.) 1881 1898
MAC AULIFFE, Joseph. (Pr. E.-U.
occ.) 1882 1899
CATTEAU, Joseph. (Pr. de France ) 1880 1899
COSYN, Henri . . (Td.) 1879 1903
Frères coadjuteurs, 2,
MISERMONT, Lucien, Supérieur. 1864 1882
PETERS, Léonard... . . .. . . . 1876 1896
DURAND, Joseph, Supérieur; .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . ..
D UMOULIN, Léon. . . . . .
VFRDIER, François, Supérieur .
MACRIN, Adelin . . . . . . .
NARGUET, Albert . . . . . .
VESTER, Joseph . . . . . .
SUYLEN, Nicolas. . . .
FATTOMEO,Mathieu . . . . . .
1865 1883
1867 1886
1873 1891
1856
1868
1873
1875
1876
1877
1874
1885
1890
1893
1896
1898
iLiii i~iiILI1i iiiPlii~
FRANCE
8 I. - EUROPE
PROVINCE D'AQUITAINE. - AOUITANLE
MAISONS
DAX. - Aquarum
Tarbellensium.
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
Études,
Séminaire interne.
1845.
Adresse télégraphique
N., Lazaristes,
D x.
PERSONNEL Nais. Voc.
SMgr THOMAS, Jacques,Arîch. itul'.
d'Andrinople, à Dax. . . . 1833 1858
M. SERPETTE, Stéphane, Visiteur. 1848 1867
MM.
DELANGuE, Alphonse, Supérieur. 1859 1880
BARBIER, Hyacinthe . . . . . . 1830 1854
GENSAC, Augustin. . . . . . . 1838 1857
ANDRIEUX, Charles. . . . . . . 1833 1858
DcOUNET, Antoine. . . . . . . . 1827 1858
CARTEL, François . . . . . . . 1835 1858
DUFAU, Vital. . . . .. ... . . 1839 1862
MERCIER, Constant. . . . . . . 1843 1867
MIGNOU, Jean-Baptiste. .. . . 1847 1868
CARDIN, Paul . . . . . . . . . 1854 1873
LIGONIrE, Alphonse. . . . . . 1855 1877
DARDANS, Julien. . . . . . . 1862 1880
MARLATS, Bernard . . . . . .. 1862 1881
CoIToux, Eile . . . . . . . . 1841 1882
DUBUS, François. . . . . . . . 1868 1885
COSTE, Pierre. . . .. . . . . 1873 1889
HOCQUET, Arthur-Eugène .
VERGÈS, Pierre. . . . . .
BOGAERT, Théodore. . . . . . .
Étudiants, 39.
Séminaristes, 23.
Frères coadjuteurs, 30.
SERPETTE, Stéphane . . . . . .
MELLIER, Antoine-Jean .
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
THOUVENIN. Alohonse. . . .
1870 1891
1873 1891
1877 1899
1867
1872
1878
1879
1848
1852
1846
1845
__ ___
TiuuvNi fohonse
FRANCE
BORDEAUX.- Bur-
digalen.
Rue de Ségur, 67
(Gironde)
Résidence.
1892.
MADRID-Matriten.
Calle de las Tres Cruces,8
Eglise Saint-Louis
des Français
1874.
Adresse télégraphique:
N., St-Louis Français,
Madrid
VILAJUIGA.
Villa S. Vincente
(Gerona)
Résidence.
1904.
DEGLAND, Étienne.
BASILE, Léon . . . . . . .
MAS, Ernest. . . . . . . .
CANITROT, Étienne.
DROULEZ, Arthur. .
DESMET, Henri. . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . .
BÉNÉZET, Louis , . . . . .
SEVAT, Antoine . . . . . .
DUHOUR, Bertrand.
Frères coadjuteurs, 7.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
RELLIER, Michel. . . . . .
BAREAU, Jules. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ESPAGNE
TUBEUF, Louis, Supérieur.
GEORGE, Emile . .
CÉLARIÉ, Gaston .
Frères coadjuteurs, 2.
Roux, Honoré, Supérieur
RIVIÈRE, Albert . . . . .
DE)MION, Constant .
Frères coadjuteurs, 2.
1865
1872
1873
1872
1871
1875
1869
1877
1878
1879
1886
1892
1894
1895
1895
1896
1897
1897
1898
1899
1832 1852
. 1855 1874
1865 1883
1854 1873
. 1843 1861
1845 1866
1859 1891
1844 1864
1844 1875
0ý
I. - EUROPE
PROVINCE DE PROVENCE.- PROVINCIE.
MAISONS
MARSEILLE.
TOURSAINTE. - Turris
Sanctx.
par Ste-M arthe-Mar-
seille (Bouches-du-R.).
Résidence.
1862.
Adresse télégraphique:
N., lazariste,
Toursainte,
Ste-Marthe-Marseille.
JERUSALEM.
Hierosolymitan.
Saint Vincent de Paul
(Syrie)
Résidence.
1903.
A TVSQINIIR
MADAGASCAR
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr THOMAS, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Visiteur. . 1833 1858
MM.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur, 1842 1862
GARROS, Marc. . . . . . . . . 1844 1865
GRENIER, Henri. . . . . . . . 1835 1868
DILLIES, François. . . . . .. 1846 1870
DELLERBA, François.
DOMENGE, François . . ... . . 1867 1889
Frères coadjuteurs, 3.
DAVID, Jacques . . . . . . . . 1844 1877
PASCAL, Charles. . . . .... . 1844 1869
JOURDE, Jean .
GUÉRY, Marc .
RIGAL, Henri .
. . . . . 1852 1874
t834 1872
1861 1883
SYRIE
BOURZEIx, François, Supérieur. 1850 1881
COULBEAUX, Jean-Baptiste . . . 1843 1863
THOMAS, Joseph. . . . . . . . 1874 1897
Frère coadjuteur, 1.
Voir page 67.
Voir page 68.
ALLEMAGNE
PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIAE.
MAISON S
10 THEUX. - Tecten.
Collegiunz Marianum.
I(Liège)
Belgique
Petit Séminaire,
Etudes,
Séminaire interne.
1878.
Adresse télégraphique :
N., Marianum,Theux.
PERSONNEL . Nais. Voc.
Mgr STORK, Gaspard, Évdque de
San José (Costa-Rica) . . . . 1856 1874
MM.
KREUTZER, Pierre, Visiteur. .. 1826 1853
DUPLAN, Charles, Supérieur. . 1839 1865
DAUTZENBERG, Léonard . . . 1842 1861
FRANZEN, Henri. . . . .. . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
SCHRAMMEN, Michel . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
LICKER, Nicolas . . . . . . . .
HAMMERSTEIN, Joseph.
LINS, Edouard. . . . . . . . .
VOSSEN, Chrétien . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
THOMAS, Luc. . . . . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . . .
PILGRAM, Antoine. . . . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . .
DUNKEL, Clément . . . . . . .
NUTTEN, Alexandre. . . . . . .
ACHILLES, Joseph . . . . . . .
BAUSCH, Guillaume. . . . . . .
KOGEL, Joseph . . . . . . .
Kocu, Jean. . . . . . . . . .
WEBER, Jean. . . . . . .
LINZEN, Pierre. . . . . . . . .
SCHMITZ, François. . . . . . .
Étudiants, 17.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 34.
1845
1842
1839
1855
1856
1867
1866
1869
1862
1871
1872
1870
18711
1876
1874
1876
1875
1875
1878
1876
1878
1878
1866
1868
1868
1874
1880
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1889
1891
1892
1892
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1897
SCHREIBER, Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital (Allemagne) . . 1837 1857
11
I. - EUROPE
2° RUYFT
Josephsthal
près Henri-Chapelle,
(Belgique).
Missions, Retraites.
1898.
Bureau télégraphique:
Henri-Chapelle,
Belgique.
3° GOUVY
(Luxembourg)
Belgique.
Mdissions, Retraites.
1904.
Bureau télégraph'ique:
Gouvy, Belgique.
I I -I- - Ili
HECK, Godefroy, Supérieur
NEUMANN, François .. . . . .
STREITBERG, Joseph.. . . . . .
GIERLICHS, Iodolphe. . .
SAIVE, Eugène. . . . . .. . .
ROSENBERG, Henri . . . . . . .
REGOZINI, Corneille . . . . . .
NICKES, Henri. . . . 0 n * . .
1839 1869
1838
1865
1864
1866
1875
1871
1870
1867
1883
1885
1887
1896
1889
1890
PAUS, Guillaume . . . ,. 1859 1893
DEHOTTAY, Jean. . .. . . . 1875 1896
Frères coadjuteurs, 4.
LOHMAR, Henri . . . . . . . . 1866 1884
HERMEES, Henri. . . . .... . . 1867 1887
HAAS, Charles. . . . . .... . . 1869 1889
Frères coadiuteurs, 2.
BEDJAN, Paul, à Cologne-Nippes. 1838 1856
BECKMANN, Guillaume, hôpital
Saint-Joseph, à Dusseldorf-0ber-
bilk (Allemagne). . . . . . . 1832 1858
LEMAITRE, Jules, à Cologne, Stolk-
gasse, 6. . . . . . ... .. .. . 1845 1866
BLANK, Paul, à Cologne, Eintra -
chtstrasse (hôpital). . . . . . 1862 1884
WAHL, Othon . . . . . . . . 1872 1889
LESSENICH, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godesberg
(Allemagne). . . . . . . . . 1864 1891
GIESEN, Robert, à Zùlpich, hôpi-
tal (Allemagne) . . . . . . . 1872 1891
Frères coadjuteurs, 2.
ALLEMAGNE 13~
40 JÉRUSALEM.
Hierosolymitan.
(Syrie.)
Hospice catholique
allemand, Écoles.
50 SAN JOSÉ. - Sti Jo-
seph Costaricen.
(Costa Rica)
Seminario
Via New-York.
Grand et petit Sémin.
1892.
60 PORT-LIMON.-
Portus Limonen.
(Costa Rica)
Via New-York.
Paroisse, Missions.
1894.
70 SIPURIO DE TALA-
MANCA.
(Costa-Rica).
Via New-York.
Missions des Indiens.
80 TERRABA
(Co-ta-Iica)
Via New-York.
Missions des Indiens.
SYRIE
SCHMIDT, Guillaume, Supérieur. 1833 1861.
DUNKEL, François. . . . . . . . 1872 1889
KLINKENBERG, Frédéric, à Tab-
gha (Lac de Tibériade). . .. 1870 1889
MULLER, Guillaume . . .... . . 1866 1891
SONNEN, Jean. . . . . . . . . 1876 1894
COSTA-RICA
BLESSING, Auguste, Sup., Vice-
Visiteur. . . . .
DUNKEL, Adolphe . . . . .. . .
i ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
ZiSKOVEN, Pierre . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert .. . . . . . .
SCHNEIDEH, Joseph. . . . . . .
01ILEMULLER, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
1868
1869
1864
1869
1868
1871
1872
1865
1879
1887T
1885
1885-
1887
1888
1889
1883
1890,
1896-
STAPPERS, Nicolas, Supérieur. 1857 1888'
BELLUT, Jacques. . . .. . . . 1864 1885
ACOSTA, François. . . . . . .. 1865 1896
Frères coadjuteurs, 2.
IKBAUTWIG,JOSse. . . . . . .. 1840 1867
STASCHEK, Waldemar. . . . . 1877 1896,
Frères coadjuteurs, 2.
NIEBOROWSKI, Joseph . . . . . 1866 1896
BREIDERHOFF, Joseph . . . . 1871 1890a
Frères coadjuteurs, 2.
13îALLEMAGNE
1. - EUROPE
PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIAz.
MAISONS
1o GRAZ. - Grxcien.
Mariengasse, 48
(Styria)
Autriche.
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne.
4852.
2o ALGERSDORF.-
Algersdorfen.
près Graz (Styria)
Missions.
1894.
30 BRUNNDORF-
MARBOURG
Saint-Joseph
(Styria)
Paroisse, Missions.
1897.
PERSONNEL
AUTRICHE
MM.
BINNER, Joseph, Visiteur
PERTL, Isidore, Supérieur.
PORKERTH, Hermann
RIESNER, Fidèle .
HEGER, Edmond, .
GRÔTSCHL, Jean
ZDESAR, Antoine.
SPIEGL, Charles .
SCHILLER, François.
SMID, Léopold.
TUTZ, Georges
BiRK, François.
Étudiants, 16.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs,
REEH, Edouard, Sup
PONIKVAR, Jacob.,
RO1K, Louis. . . .
Frères coadjuteurs,
ERZEN, Valentin, Su
PEDICEK, Jean.
DOBERSEK, François
Frères coadjuteurs
Nais. Voc.
1847 1863
. . .1833 1883
. . . . . .1828 1865
1836 1878
. . . . . . 1868 1886
1871 1890
. . . . . . 1871 1891
1873 1893
1873 1897
. . . . . . 1878 1898
.1880 1898
1866 1900
30.
6rieir. . . . 1863 1889
. . . . . . 1875 1891
. . . . . . 1877 1896
4.
périeur. . 1851 1900
1868. 8891
.' . . . . 1871 1895
,3.
.e~sili~iPii~Prsrn~P~inP~·~·
AUTRICHE
40 CILLI. - CELEIA.
Gelejen.
Saint-Joseph
(Styria)
Missions, Retraites.
1853.
50 LAIBACH.-Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
60 SALZBOURG.
SALZBURG.
Salisburgen.
Salzachgasse, 3
1882.
7o SCHWARZACHE
EN PONGAU. -
Schwarzacen.
(Salzburg)
Missions.
1887.
8° VIENNE. - WIEN.
- Viennen.
VII. Neubau; Kaisers-
trasse, 5.
Missions.
1855.
KLANCNIK, Michel, Supérieur. . 1864
NEZMACH, Urbain. . . . . . . 1843
POGORÉLEC, Louis-Adolphe. .. 1846
KRIVEC, Vincent. . . . . . . . 1865
ZDRAVLIC, Jean . . . . . . . . 1866
Frères coadjuteurs, 11.
JAUSOVEC, François, Supérieur. . 1847
HEIDRICH, Charles. . . .... . . 1830
PETSCH, Adalbert . . . . . . . 1857
NASTRAN, Louis.. . . . .... . 1869
KITAK, François. . . . . . .. 1849
FLIS, Grégoire. . . . . . . . . 1870
FERLES, Antoine. . . . . . . 1877
SPORN, Jean. .. . . . . . . .1877
PODGORSEK, François. .. .. 1873
Frères coadjuteurs, 10.
1886
1867
1881
1885
1899
1871
1876
1887
1888
1889
1890
1897
1897
1897
WEISSENuACHER, François, Sup. 1838 1878
[KOUDELKA, Joseph . . . . .. .. 1862 1898
MIKSCH, Raymond . . . . . . 1861 1882
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur . . . . 1835
GERSAK, Antoine ... . . . . 1849
DANK, François.. . . . . . . . 1862
MAIERHOFER, Antoine. . . . .. 1875
Frères coadjuteurs, 4.
KROBOTB, Hermann, Supérieur. . 1870
FLANDORFER, Charles. . . . . . 1837
BERAN, Joseph. . . . . . . . . 1848
KABL, Josephf. . . . . . . . 845
HRApELOVSKY, François . . .. 1871
RIEGLER, Florian.. . . . ... . 1872
1878
1870
1882
1893
1888
1860
1870
1881
.1891
1892
- 1 i1 i --I i - s
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9o VIENNE. - WIEN.
- Viennen.
XV. Fùnfhaus; Pou-
thongasse, 16.
École apostolique.
1894
100 VIENNE.- WIEN.
- Viennen.
XVIII. Wâhring; Vin-
cenzgasse, 3
Missions.
1878.
110 BUDAPEST
IX. Gatutcza, 6
Hongrie)
Missions.
1903.
120 PILIS CSABA.
Comitat de Pest.
(Hongrie)
Missions.
1898.
MAKAY, Edmond. .
HREBIK, Isidore .
KUCHAR, François .
Frères coadjuteurs; 14.
. . . . 1872 1894
S. . . 1876 1894
S. . . 1878 1896
LEGERER, Jean-Népomucène, Su-
périeur. . .
MESMANN, Jean.
HARING, Joseph.
Frères coadjuteurs, 6.
GATTRINGER, François, Supérieur.
NAROZNY, François de Paule. . .
LANG, Antoine. . . . . . . . .
VORHAUEB, Jean-Baptiste. . . .
LUKESCH, Oscar. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
1859 1873
1865 1884
1864 1893
1863 1883
1840 1874
1865 1886
1870 1889
1877 1896
HONGRIE
MEDITS, Ferdinand, Supérieur. .
GALAMBOS, Coloman. . . . . .
LOLLOK, Joseph.
GUsziCH, Louis. . . . . . . .
PINTES, Gabriel. . . . . . . .
TICHY, Alexandre . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BATORA, Joseph, Supérieur.
OLLI, Louis. . . . . . . . . .
ARONFFY, François. . . .
REVICZKY, Aladar. . . . . . .
BOTTKA, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1841
1834
1824
1867
1874
1875
1870
1833
1873
1874
1879
1864
1881
1891
1902
1902
1903
1888
1866
1901
1903
1904
I iI I i - -- -- i I
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S.-Georges. Sti Georgii.
Galata
(Turquie).
Collège.
1889,
TURQUIE
KAJDI, Jean, Supérieur. . . .. 1851
HILLINGER, François. . . . . . 1867
DWORSCHIAK, Léopold .. . . . 1871
LMISSUN, Joseph . . . . . . . . 1874
SÉLIC, Mathieu. . . . . . . . . 1875
F. SELINKA, Etienne. . . . . . 1880
F. HOLOUBEK, Joseph .. .. 1881
F. WIMMER, François . . . . . 1881
Frères coadjuteurs, 8.
1870,
1885.
1891
1892.
1894
1899
190(1
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PROVINCE DE BELGIQUE-HOLLANDE
BELGICA ET HOLLANDICA
MAISONS
10 RONGY
par Bléharies
(Hainaut)
Belgique.
Missions.
1857, 1904.
Bureau télégraphique
Bléharies
20 FROYENNES
Sainte-Anne
chaussée de Roubaix
près Tournai
(Hainaut)
Belgique.
Retraites.
1827, 1904.
Bureau télégr-aphique
Tournai.
PERSONNEL
BELGIQUE
MM.
DUEZ, Célestin, Sup., Visiteur.
DUTHOIT, Louis . . . . . .
COUR DENT, Marcel. . . . . .
HAMON, Edouard . . . . . .
AGNIUs, Maurice. . . . . . .
RUCKEBUSCH, Charles .
LEFLON, Jean-Baptiste . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BEAU, Paul, Supérieur.. . . .
GAUDEFROY, Optat . .
NOTROT, Eugène. .. . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais. Voc.-
1850
1851
1872
1873
1870
1872
1876
1845
1841
1838
1849
1874-
1872
1890,
1892
1892,
1896-
1896,
1885-
1862
1865.
1885
ii i i , i i i - i i i - - -ur
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30 INGELMUNSTER
rue d'Ouest, 42
(Flandre occid.)
Belgique.
École apostolique.
1880, 1898, 1904.
A dresse télégraphique
Lazaristes,
Ingelmunster.
40 LIEGE. - Leodien.
Rue Saint-Pierre, 3
(Belgique)
Missions, Retraites.
1902.
5o VERVIERS
avenue de Spa, 29 bis
(Liège)
Belgique.
Missions.
4875, 1904.
Adresse télégraphique
Lazaristes, V erviers.
6o PANNINGEN
Séminaire St-Joseph
(Limbourg)
Hollande.
Études,
Séminaire interne.
1903.
-Adresse télégraphique
N., lazariste,
Helden-Panningen.
AGNIUS, François, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste
LAMBIN, Cyprien. . . . . .
SIEBEN, Emile. . . . . . .
DUPISRE, Paul . . . . . .
SANSON, Robert. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLEIZES, Raymond, Supérieur .
POUPART, Aristide. . . . . . .
VA.SEUR, Jules . . . . . . . .
FOCKENBERGHE, Henri. .
HEUDRE, Henri . . . . . . . .
SIEBEN, Alphonse . . . . . . .
VAN DEN HEUVEL, Adrien.
Frères coadjuteurs, 2.
1872
. . 1839
S. 1876
. 1878
1871
1877
1817
1847
1858
1855
1861
1874
1880
1894
1862
4894
1896
1896
1899
1871
1871
1878
1880
1886
1892
1899
THIERION, Alcide, Supérieur. . . 1854 1885
SALAT, Antoine . . . . . . . . 1855 1877
LAMBERT, Gilbert . . . .. 1860 1881
Frères coadjuteurs, 2.
DEVIN, Charles, à Louvain, rue du
Canal, 82 (Brabant) Belgique . 1843 1861
PETIT, Auguste, à Hensies, par
Quiévrain (Hainaut) Belgique. 1834 1885
HOLLANDE
MEUFFELS, Hubert, Supérieur. . 1871 1889
NICOLAUX, Francois . . . . 1835 1855
VIDAL, Eugène . . . . . . 1863 1882
FOUSSEIMAGNE Georges. . . .. 1859 1884
ROMANS, Henri . . . . . . . . 1870 1887
KIEFFER, Théodore. . . . . . . 1873 1892
REYNEN, Jean. . . .. . . . . 1874 1894
GUCICHARD.n Joseph . . . 1876 1896
Etudiants, 22.
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 4.
- -I 1. = ·
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'70WERNHOUTSBURG
près Zundert
- Vernhouten.
Sémin. St-V.-de-Paul.
(Nord-Brabant)
Hollande.
Ecole apostolique.
1880.
A dresse télégraphique
N., lazariste, Zundert.
DILLIES, Louis, Supérieur.
HURIER, Emile . . . . . . . .
MUSTEL, Elie .. . . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . .
HALINGER, Auguste . . . . . .
M EUFFELS, Guillaume . . . . .
BAZÉLIS, Jules . . . . . . . .
WILLEMs, Hubert. . . .
HAVET, Joseph . . . . . . . .
RIBIÈRE, Éloi . . . . . . . .
DULLAEBT, Jeau . . . . . . . .
GENOUVILLE, Louis . . . . . .
REGNEZ, Adolphe. . . . . . . .
HERMANS, Edouard. .. . . . .
DAVELUY, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
- ESPAGNE
PROVINCE DE MADRID. - MATRITENSIS
MAISONS
1' MADRID. -Matriten.
Barrio de Chamberf,
apartado 36.
Missions, Études,
Séminaire interne.
1770,1828, 1852, 1875.
Adresse télégraphique
Paules, Chamberi,
Madrid.
PERSONNEL
MM.
Nais. Voc.
ARNAIZ, Hellade, Sup., Visiteur. 1843 1858
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . . 1826 1855
MADRID, Jean . . . . . . . . . 1849 1865
VILA, Guillaume. . . . . . . 184. 9 1 866
VILLANUEVA, Léonard. . . . . . 1848 1867
BURGos, Léon. . . . . . . . . 1849 1869
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . . 1854 1871
PAMPLIEGA, Antoine. ... . . 1852 1874
QUINTANO, Benot . . . . . . . 1861 1877
Rio, Denis . . . . . . . . . . 1860 1879
HORCAJADA, Maurice. . . . . . 1863 1880
MARTINEZ, Antolin. . . . .. . 1855 1880
URIEN, Benoît. . . . . . . . . 1862 1880
ALCALDE, Agapit. . . . . . . . 1867 1884
1862 1888
1844
1862
1861
1867
1871
1861
1871
1876
1877
1875
1875
1874
1879
1849
1863
1881
1884
1885
1889
1893
1893
1893
1894P
1895
1896
1898
1899
1901
i -B I -I
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20 ALCORISA.- Alco.
risen.
Colegio de S. Vicente
de Paul
Zaragoza
(Bajo Aragon)
Missions, Collège.
1893.
3° ANDUJAR.-llituîr-
gen.
Colegio de la Divina
Pastora.
Calle de San Lazaro
(Jaen)
Missions, Collège.
1879.
BLANCO, Bénigne . . . .
VILLALAJN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire . . . . .
BENITO, Pierre. . . . . . . . .
MARTIN, Ignace . . . . . . . .
GARCIA, Joseph. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joseph-Marie
RAMIREZ, Nemesis. . . . . . .
TOBAR, Adolphe. . . . . . . .
VILLANUEVA, Dominique .
FERNÀNDEZ, Joseph-Marie. .
OGER, Emmanuel. . . . . . . .
MIRANDA, François. . . . . .
PASCUAL, Jérôme . . . . . . .
ANTON, Sanson . . . . . . . .
Etudiants, 133.
Séminaristes, 42.
Frères coadjuteurs, 60.
Madrid: Saint-Louis des-Français
(Voir page 9.)
MOREDA, Ange, Supérieur.
VILLAZAN, Vincent . . . . . .
MURUZABAL, Benoîit . . . . . .
URIÉN, Venant. . . . . . . .
ANDRÈS, Anselme.. . . . . . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
DOMINGUEZ, Carmel. . . . . .
LIZAàRIBAn, 3oseph-Hilarion.
VILLANUEVA, Michel. . . . . .
MONTON, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
PAMPLIEGA, Hygin, Supérieur.
OSABA, Rufn . . . . . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
L RGA, François. . . . . . . .
HERNANDO, Ignace . . . .. . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
ARNAIZ, Casimir. . . . . . . .
Frères coadijuteurs. 4.
1864
1871
4869
1873
1871
1868
1873
1876
1878
1879
41875
1879
1856
1880
1880
1885
1887
1887
1891
1892
1892
4893
1894
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1862 1879
1863 1881
1866 1882
1871 1886
1875 1893
1875 1893
1878 1894
1879 1893
1879 1895
1881 1896
1867
1862
1866
1870
1874
1876
1880
1885
1881
1882
1887
1892
1892
1896
I
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46 AVILA Abulen
Valseca, 2
Missions.
1862,1876.
5o BADAJOZ. - Pacen,
Casa de Ordenandos
Missions, Séniinaire.
1804, 1858, 1875.
60 LA IGLESUELA
DEL CID. -
Ecclesuelo del Cid.
(Alcala de Chisvert;
Valencia.)
Missions. 1901.
7o LA LAGUNA. -
Lacunen.
(Tenerife )
Missions, Séminaire.
1899.
8° LAS PALMAS. -
Palmen.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions.
1891.
CAfNO, Jacques, Supérieur.
SAENZ, Jean . . . . . .
BARQUIN, Maxime .
MOREDA, Etienne. . .
CARRILLO, Eugène . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . .
ARENZANA, Casimir. .
BUSTILLO, Ezéchiel .
N uRo, Cécile . . . . . . .
RODnIGUEZ, Emmanuei. . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCES, Marien, Supérieur
MARTIN, Jean-François.
SEDANO, Aniane. . . . . .
TABAR, Edouard . . .
GUILLEN, Roch . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur
JASO, Florent. . . . . . .
GARDEAZABAL, Charles. . .
GELABERT, Jacques . . . .
CHACOBO, Martin. . .
HERNANDO, Eugène .
Frères coadjuteurs, 2.
1855
1862
1864
1864
1867
. 1847
. . 1861
. . 1864
. . 1862
. . 1870
* . 1871
* 1845
* 1861
* . 1874
* * 1874
* * 1879
* 1842
* 1860
* 1871
* 1876
* 1873
.* 1877
1872
1880
1880
1881
1889
1864
1877
1879
1880
1886
1887
1878
1882
1889
1891
1895
1862
1878
1892
1893
1893
1893
TREPIANA, Restitut, Supérieur. . 1864 1880
ALPUENTE, 'Heri . . . . . . . 1867 189
PAZOS, Pierre. . . . . . ... . 1861 1890
CHURRUCA, Modeste . . . . . . 1873 1893
Frères coadjuteurs, 2.
21ESPAGNE
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9o LIMPIAS-Linmpien.
Colegio de S. Vincente
de Paul
(Santander )
Missions, Collège.
1893
10° MILAGROS
(Santuario de Na Sa de los)
Stée-Mari& a Miraculis
Maceda
(Orense).
Église,
Missions, Collège.
1869.
l(o MURGUIA.-Mu2r-
guien.
Colegio del S. Corazôn
de Jesus.
(Alaba)
Missions, Collège.
1888'.
12* ORENSE. -
Aurien.
Calle de Luis Espada, 20
Missions.
IA12
MARTINEZ, Ange, Supérieur. . 1862
GONZALEZ, Guillaume . . . .. .1858
SIERRA, Laurent. . .. . . 1872
CASTABARES, Rosende . . . . . 1874
IIERNANDEZ, P.-Hyacinthe . . 1875
ATIENZA, Joachim.. . . . . . . 1877
SAENZ, Henri . . . . . . . . 1879
LOPEZ, Autoine . . . . . .... 1880
SALGADO, David. . . . . . . . 1880
Frères coadjuteurs, 4.
JUAN, Gabriel, Supérieur. . . 1856
CRESPO, Santos .. . . . . . . 1861
CERMERO, Grégoire. . . .... . 4874
FUERTES, Emmanuel. . . . . 1875
MESQUIDA, Mathieu . . . . . 1876
F. UCAR, Héliodore . . . . . . 1879*
F. IRIGOYEN, Emile . . , . . . 1881
Frères coadjuteurs, 6.
GOMEz, Dorothée, Supérieur. . . 1867 1882
CARo, Melchiade, . . . .
PEREA, Matthieu . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . .
VENCES, Joseph . . . . .
CIDAD, Eutyche . . . . ..
PEREZ, Lauréa. . .. . .
PERA, Emmanuel . . . . .
SENDERQO, Jacques . . . .
MENDIVIL, Augustin. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BEADE, Richard, Supérieur
AKNAO, Faustin. . . . .
GONZALEZ, Raymond. . .
Frères coadjuteurs,. 2.
. .1852
1861
1871
S 1869
.. 1877
1876
1880
1872 1895
1879 1895
. 1859 1891
1876 1893
1870 1900
1877
1874
1887
1890
1892
1892
1895
1896
1896
1833
1877
1892
1892
1893
1895
1897
1870
1879
1886
1888
1893
1894
1895
ir~sssJii~-i~ r~-m~- ~n~o~ ------- ~ ~
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130 OVIEDO. -
Oveten.
Seminario Conciliar.
Séminaire.
1900.
14oPAREDES-Parieten.
(Palencia)
Missions, Collège.
1895.
150 TARDAJOS. -
Tardagen.
(Burgos)
Mlissions,
Collège.
1888.
16° TERUEL .- Terulen.
Casa Mision de
S.Vicente de Paul
Missions,
École apostolique.
1867.
170 VALDEMORO. -
Valdemoren.
(Madrid)'
1897.
PÉREZ, Michel, Supérieur.
LAREDO, Marien. . . . . . . .
ALCALDE, Quentin . . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . . . .
PEREZ, Simon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GRosso, Jérôme, Supérieur.
INDURAIN, Edouard.. . .
OROZ, Lucien . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur..
VILLAREJO, Noël.. . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
CEBRIAN, Césaire. . . . . . . .
IBANEZ, Joseph . . . . . . . .
ESCRIBANO, Eugène.. . . . . .
CAMINOS, Pierre. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1846
1864
1864
1870
18741
1849 1865
1858 1882
1875 1893
1845
1860
1861
1863
1877
1877
1880
DE LA VIUDA, Théophile, Sup.. 1855
SOLA, Quentin. . . . . . . .. 1866
RoJo, Valentin . . . . . . . . 1864
RODRIGUEZ, Léopold . . . . . . 876
MARTIN, Joseph... . . . . . . 1876
ORDONEZ, Rufin. . . . . . ... 1878
SANTAMARIA, Denis . . . .. 1879
Frères coadjuteurs, 3,
BARONA, Denis, Supérieur . . 1845
SAEZ, François . . . . . . . . 1852
MUNIAIN, Victorien. . . . . . . 1860
SANCHEZ, Joseph. . . .... . 1850
Frères coadjuteurs, 4.
4864
'1880
1881
1888
1889
1868
1878
1880
1881
1893
1893
1896
1873*
1882
1887
1890
1892
1891
1896
1869
1868
1879
1883
- ' ' 4-
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o80 VILLAFRANCA DIEZ, Marien, Supérieur . . . . 1868 1883
DEL VIERZO. - Moso, Célestin . . .. . . . . 1865 1880
Manlian. ABAD, Euloge . . . . . .... . 1868 1884
,Collegio de la Immacu- ROMERO, Herménégilde . . . . . 1866 1891
lada cio. MEDIAVILLA, Evence.... 
. . 1818 4892
Collège, Missions. GAUDE, Raymond. . . . . . .. 180 1896
1899. Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DE BARCELONE. - BAR1ÇINONENSIS
MAISONS
Io BARCELONE.-
BARCELONA. -
Barcinone.n.
Calle Provenza, 212
Séminaire interne,
Missions, Retraites.
1704, 1867,1876.
Adresse télégraphique
Paules, Provenza,
'Barcelone.
20 BELLPUIG. -
Pulchri Podii
Convento
(Lerida)
Missions,
Petit Séminaire,
1899.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup.,Visit. 1836 1853
JAUME, Jean. . . . . . . . .. 1848 1864
SERRA, Antoine-Jacques . . 1829 1860
VIGATA, François . . . . .... . 1849 1866
VALERI, Dominique . . . . . 1876 1893
HOSPITAL, Pierre.. . . . ... . 1876 1893
RiU, Joseph. . . . . . . . .. 1878 1894
PUJOL, Joseph. . . . . . . . . 1878 1894
RIBA, Jean .. . . . . ..... . . 1879 1896
Séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 6.
PEDRÔS, Michel, Supérieur .. .
MATAMALA, Valentin . . .. . .
MASFERRER, François-Xavier
MENCIÔ, Henri. . . . . . . . .
CIVIT, Abdon . . . . . . . . .
PERELLÔ, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1843 1863
1839 1862
1843 1863
1868 1884
1880 1896
1875 1894
- -1
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3o FIGUERAS.-
Figulen.
Colegio de. losPP. Paules
(Gerona)
Ecoles
1893.
4° PALMA
DE MALLOIRCA
Majoricen.
Mision
(Baléares)
Missions,
Ecole apostolique,
Retraites.
1736.
50o ilALP
Colegio delosPP.Paules
par Tiemp
(Lerida)
Miissions,
Petit Séminaire,
Ret*raites, Collège,
Ecole apostolique.
1904.
VILANOVA, François, Supérieur . 1864 1880
CARMANIU, Antoine . . . . . . 4860 1879
DAGES, Jean . . . . . . . . . 1871 1889
COSTAFREDA, Joseph. . . . .. .1875 1891
MAS, Michel. . . . . . . . . 1876 1893
NADAL, Manuel . . . . . . . . 1876 1893
SOLER, Antoine . . . . . . . . 1879 1895
RUITORT, Michel. . . . . . . . 1879 1895
LLARDEN, Joseph . . . . . . . 1878 1896
Frères coadjuteurs, 3.
SABATÉS, Joseph, Supérieur.
CASARRAMONA, Joseph
AMOROS, Jean. . . . . . .
PAYERAS, Jean . . . . . .
PONs, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FONTANET, Jean, Supérieur.
CANELLAS, Michel.
DOMENGE, Jean . . . . . .
F. CUMELLAS, Eugène . .
Frères coadjuteurs, 2.
1856
1838
-161
1876
1878
1880
1858
1889
1892
1896
1864 1884
1876 1893
1877 1895
1379 1899
25ESPAGNE
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PROVINCE D'IRLANDE. H- IBERNIE.
MAISONS
10BLACKROCK
près DUBLIN
St. Joseph's
(Irlande)
Eltudes,
Séminaire interne.
1873.
20 ARMAGH. - Arma-
can.
St. Patrick's College
(Irlande)
Petit Séminaire.
4861.
30 CASTLEKNOCK
près. DUBLIN
St. Vincent's College.
(Irlande)
Séminaire.
1839.
PERSONNEL Nais. Voc.
mm IRLANDE
MoRRIssEY,Thornas, Supér.,Visit.
CARPENTER, Jacques . . . . . .
BOYLE, Antiine, à Maynooth,
Collège nat. St-Patrice (Irlande)
WALSH, Daniel . . . . . . . .
MOYNIHAN, André. . .
ROSSITER, Robert, à Maynooth,
Collège national St-Patrice. . .
BALLESTY, Jean . . . . . . . .
SnEfiY, Edouard . . . . . . .
DOYLE, Jacques . . . . . . . .
Etudiants, 43.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 6.
CARHIGY, Michel, Supérieur .
DOWNEY, Jacques . . . . . . .
O'CONNELL, Jean . . . . . . .
LEONARD, Joseph . . . . . . .
BOYLE, Patrice-Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
1834 1862
1824 1871
1845 1873
4862 1887
1870 1889
1858
1878
1873
1877
1843
1874
1875
1877
1871
BROSNAHAN, Michel, Supérieur . 1861 1879
BODKIN, Richard.
WHITTY; Martin .
CULLEN, Paul. .
GAVIN, Thomas..
CULLEN, Edmond.
COMERFORD, Edmo
BOURKE, Charles.
KILTY, Patrice. .
CAMPBELL, Jean.
. . . . . 1846
. . . . . . . 1858
. . . . . . . 1863
. . . . . . . 1865
. . . . . . . 1869
ýnd. . . . . . 1870
. . . . . 1872
1811
1873
1897
1897
1898
1898
1881
1896
1897
1897
1902
1865
1878
1884
1889
1889
1890
1892
1893
1893
IRAD 2Ii--·Ii~i7 ~~
40 CORK.-Corcagien.
St. Vincent's
Sunday's Well
(Irlande)
Missions.
1847.
50 DUBLIN.
ALL HALLOWS. -
Dublinen.
All Hallows College
(Irlande)
Collège des Missions
étrangères.
1892.
6° DUBLIN.
DRUMCONDRA
St. Patrick's
Training College.
(Irlande)
Ecole normale.
1875.
7° DUBLIN.
PHIBSBOROUGH. -
Dublinen.
St. Peter's Church.
(Irlande)
Missions.
1839.
RYAN, Jean. .
COMERFORD, Nicolas .
SHANAHAN, Jean. . .
S. . . . 1872 1893
. , . . 1873 1896
. . . . . 1873 1901
Frères coadjuteurs, 7.
O'CALLAGHAN, Malachie, Sup. . 1825 1846
REYNOLDS, Thomas . . . . . . 1836 1858
CAHBILL, Laurent. . . . . . . 1841 1861
WALSH, Patrice. . . . . . .. .1848 1871
GAYNOR, Edouard .. . . . . . 1852 1874
DOWLING, Patrice .. . . . . . 1858 1878
MAC CAHTY, Daniel . .. . . . 860 1881
KELLY, Jean. . . . . . . . 1869 1889
RoBINsoN, Géraud . . . . . . 1866 1891
POWER, Thomas. . . . . .. 1870 1893
DONNELLY, Paul. . . . . 18-73 1896
Frères coadjuteurs, 2.
MOORE, Jacques, Supérieur . 1836
FLYNN, Jean.. . . . . . . . . 1853
SHEEHY, Joseph. . . . . . . 1865
O'DONNELL, Thomas. . ... . 1864
FURLONG, Jacques. . . . . . . 1869
CARR, Jean . . .. . . . . ... . 1872
MURPHY, Corneille. . . . ... . 1879
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre-Patrice, Supérieur,
CAMPBELL, Georges, . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
MORAN, Joseph . . . . . . . .
GALLAGHER, Michel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GEOHGEGAN, Joseph, Supérieur..
HICKEY, Corneille . . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . .
MAHER, Jean. . . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . . .
HANNoN.JJean. . . . . . ..
1874
1874
1884
1887
1889
1895
1901
1840 1859
1842 1863
1858 1879
1877 1898
1873 1899
1848
1818
1843
1846
1853
1850
1870
1844
1864
1867
1874
1877
II II I :, I
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8* LANARK
St. Mary's
(Ecosse)
Missions, Paroisse.
1859.
9o LONDRES
HAMMERSMITH. -
Londinen. St Mary's
Training College;
Brook green.
(Angleterre)
Ecole normale. 1899.
10o MILL HILL
St.Vincent's Presbytery
London, N. W.
(Angleterre)
Paroisse. 1889.
JONES, Robert. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . .
O'FARRELL, Michel. . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume.
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
GORMAN, Michel. . . . . . . .
O'REGAN, Patrice-Vincent.
O'DONNELL, Jacques. . .
MAC DONNELL, Jean. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ECOSSE
WARD, Jean, Supérieur. . .
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
LAVERY, Jean . . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
KICKAM, Thomas . . . . . . .
MAC CARTHY, Thomas . .
WILLIAMS, Richard. . . . . . .
ROUGHAN, Jean . . . . . . . .
MURRAY, Jacques-Lazare .
KINSELLA, Laurent . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ANGLETERRE
BYRNE, Guillaume, Supérieur.
RUSSELL, Jean. . . . . . . .
GORMAN, Barthélemy . . . . .
MULLINS, Jacques . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Isleworth (Voir page 6.)
WALSH, Joseph, Supérieur.
O'SULLIVAN, Daniel.
QUISH, Maurice . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
1856
1867
1864
1867
1866
1872
1866
1867
1876
1856
1851
1858
1861
1870
1872
1862
1874
1872
1863
1880
1882
1887
1888
1890
1892
1892
1895
1898
18177
1877
1882
1885
1892
1892
1896
1896
1897
1903
. 1860 1886
* 1874 1896
1872 1897
1879 1900
1849 1871
.1828 1846
1843 1866
IRADE2
11 SHEFFIELD
St. Vincent's.
Solly street.
Yorkshire
(Angleterre)
Missions, Paroisse.
1853.
12* PARIS.
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5
(V)>
1858.
130 MALVERN
près MELBOURNE
St-Joseph's
(Australie)
Paroisse, Missions.
1892.
140 ASHFIELDI
près SYDNEY
St. Vincent's
Nouvelle-Galles du Sud.
(Australie)
Missions.
1885.
HANLEY, Joseph, Supérieur. .. 1840
BRADY, Jean-Patrice. . . . . 4836
GAVIN, Eugène . . . . . . .. 1860
ROONEY, Jacques. . . . . . ... 1861
MAc DONNEL, Jacques.. . . . . 1865
O'SULLIVAN, Georges. . . . . . 1810
FLOOD, Patrice. . . . . . . . . 1867
Frères coadjuteurs, 3.
FRANCE
BOYLE, Patrice, Supérieur.
MAC GUINNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice. . . . . . . .
O'GORMAN, Patrice. . . . . . .
DINNEEN, Charles . . . . . . .
O'SULLIVAN, Denis. . . . . . .
WIGMOR E, Jacques. . . . . . .
O'HERLIHY, Tiniothée . .
AUSTRALIE
MAHiER, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
BYRNE, Jacques . . . . . . .
LYNcH, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
GILMARTIN, Jean. . . . .. . .
.M1AC KENNA, Patrice. . . . . .
1849
1859
1866
1870
1874Ï
1871
1878
1879
1851
1844
1864
1868
1873
1872
1862
1880
1881
1883
1886
1889
1901
1871
1880
1886
1892
1898
1896
1897
1899
1875
1864
1887
1889
1892
1896
LAWLESS, Thomas, Supérieur. . 1863 1887
HANLEY, Jacques. . . . . .. . 1842 1863
MAC ENROE, Corneille . . .. . 1842 1865
HEGARTIIY, Jean. . . . . . . . 1856 1878
DARCY, Thomas . . . . . . . . 1853 1889
1HENRY, Jean . . . . . . . . 4862 1889
QUINN, Patrice. . . . . . . . . 1867 1891
BARRY, Jean . . . . . . . . . 1869 1893
Frères coadjuteurs, 2.
2.
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150 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
St. Stanislaus' College
(Australie)
CollPge.
41888.
O'REILLY, Maurice, Supérieur.
GANNON, Michel. . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LAVERY, Joseph. . . . .
HALL, Jean .. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ITALIE. - PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
10 ROME.- ROMA
Monte Citorio.
- Montis Citatorii.
Via della Missione, 2
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Conférences ecclés.,
Etudes,
Séminaire znterne.
1642.
20 CHIETI. - Theatin
Seminario.
Séminaire, Missions,
' 9 ife ..
1904.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
ALPI, Louis, Sup., Visiteur .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
FERRAT, Louis. . . . . . . . .
SANTORO, Antoine.. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
VENEZIANI, Aug., pro-procureur .
Ducci, Joseph. . . . . .
CUCCHIARELLI, François .
DALLA SPEZIA, Louis.
GRASSI, Pierre-Joseph.
PETRONE, Raphaël. .
PROSPERZI, Joseph. . . .
BATTISTINI, Prime.
Etudiants, 4.
Séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 11.
PETRONE, Roch, Supérieur
MARTORANA, Joseph
PROSSEDA, Ange.
PIGNATELLI, Antoine.
Frère coadjuteur, 1.
1866
1859
1861
1866
1877
1878
1888
1883
1884
1886
1888
1899
1860-
1836
1842
1843
1843
1833
1861
1875
1876
1869
1864
1881
1879
1867
1889
1851
1858
1859
1860
1862
1883
1890
1892
1894
1894
1895
1896
1901
. 1868 1883
1871 1896
. 1870 1898
. 1839 1899
_ lc I
30 FERENTINO. - Fe-
rentin.
Paroisse'St-H ippolyte
(Roma).
1869.
4ô FERMO. - Firman.
Via Cecco Bianchi, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
5o FERRARBE.- FER-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Retraites.
1694.
6o FLORENCE. -FI-
RENZE.- Florentin.
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
71 MACERATA.-Mace-
raten.
Via Cavour.
Miss., Retraites. 1668.
80 PÉROUSE.-PERU-
GIA. - Perusin.
Via Armonica, 9.
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
RAMPA, Joseph, Supérieur. . . 1869 1886
TORNATORE, Augustin. . . . . 1849 1868
SALVATORI, Louis.. .\. . . .. 1857 1873
Frère coadjuteur, 1.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur. . 1833 1857
FRONTERI, Jacques-Vincent. . 1837 1855
PIERPAOLI, Jean-Baptiste. . . 1864 1883
Frères coadjuteurs, 2.
BARATELLI, Alphonse, Supérieur. 1849 1871
ARDEMANI, Ernest.. . . . . 1863 1886
Frère coadjuteur, 1.
BARBAGLI, Noël, Supérieur . . 1859 1874
SERPAGLI, Louis. . . . . . . . 1849 1871
ZANGRILLO, Alphonse. . . . . . 1869 1886
ANDREI, Dominique. . . . . . . 1871 1887
AGNOLUCCI, Jean-Bapt-ste. . .. 1874 1888
CELEMBRINI, Ange. . . . . . . 1875 1891
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur. . . . 4825 1841
NEGRT, Adolphe . . . . . . . 1843 1882
SILVA, Pompée, Supérieur
CUCCHTARELLI, Jean.
PETRONE, Pascal .
Frère coadjuteur, 1.
S 1867 1888
1874 1890
1877 1892
31ITALIE
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90 PLAISANCE.-PIA-
CENZA.-Placentin.
Collège eccl. Alberoni.
Missions,
Retraites aux prétres,
aux ordinands.
1751.
100 ROME.- ROMA
Saint-Sylvestre.
- Sti Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
1fo SIENNE. - SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
Missions, Retraites.
1856.
RICCIARDELLI, Raphaël, Sup..
MANZI, Jean-Baptiste. . . .
FRONTERI, Jacques-Pierre. . .
PECE, Ange-Michel. . . . . .
1856
1831
1833
1850
POGGI, David . . . . . . . . . 1848
Rossi, Jean . . . . . . . . . 1857
PozzI, Jean. . .. . . . . . . 1863
BERSANI, Charles. . . . . . ... 1871
PASSAVANTI, Hercule . . . . . 1875
CELANI, Herménégilde . . . . 1877
TESTORI, Pierre ..... . . . 1880
BERSAN, Étienne . . . . . . . 1868
MOLINARI, Jacques. . . . . . . 4872
ROUSSELLE, Alphonse . . . .. 1877
Ricci, Antoine. . . . . . . . 1881
SIMONNETI, Michel . . . .. 1874
Di MATTEO, Antoine. ..... . .1874
GIANSANTI. Adolphe . . . . . 1879
Etudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 8.
CAPPELLI, Raphaël, Supérieur.
RESTANTE, Marien . . . . . . .
CAPOCCI, Paul. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Rome : Saint Nicolas de Tolentino
(Voir page 6.)
SEGADELLI, Vincent, Supérieur.
VALENTINI, Philippe . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
SANTINI, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1839 1854
1839 1857
1840 1877
1850
1841
1867
1876
1873
1846
1851
1866
1871
1874
1881
1886
1891
1892
1895
1896
1896
1896
1896
1897
1898
1899
1883
1859
1884
1890
-__
120 TIVOLI
Tiburtin.
Seminario ecclesiastico
(Roma)
4904.
13° BROOKLYNN. -
Brooklyrien.
Carroll street, 608
(New-York).
Missions italiennes.
1901.
MARTORELLI, Ange, Supérieur. . 1858 184f
PRATI, Jean. . . . . . . . . . 1880
Frère coadjuteur, 1.
ÉTATS-UNIS
FAITICHER, Assomption,Supérieur 1862 1883
BONAVENTURA, François . . .. 1864 1882
MONTIANI, Pierre .. . . . . . 1877 1892
PROVINCE DE TURIN. - TAURINENSIS
MAISONS
lo TURIN. -'foRINo.
Taurinen.
via XX Settembre, 23
Missions, Retraites,
Con/érences,
Études de Théologie.
1654.
31. M1AflY'Q
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr PARODI, Emile, Archevéque
de Sassari . . . . . . 1854 1890
MM.
DAmÈ, Joseph, Supérieur, Visiteur 1842 1863
RINALDI, César .. . . . . . . 183b 1854
GANDOLFI, Franços . . . . . 1841 1857
SACCHERT, Jacques. . . . . . . 1849 1865
CIATTINI, Isidore . . ... . . 1843 1869
D'[SENGARD, Joseph.. . . . . . 1844 1872
CUNIETTI, Joseph . . . . . . . 1850 1874
ALLOATTI, Melchior . . . . . . 1860 1877
BOLLO, Louis.. . . . . . . . . 1847 1879
CERVIA, Corneille . . . . . . 1867  889
ASINELLI, Pierre . . . . . . . 1877 1894
MASSIMO, Jacques . . . ... .. 1879 1893
P.~rryvèila M~s~oupI
mý_
I. - EUROPE
20 GAGLIARI.- Ca-
laritan..
(Villanova)
Ile de Sardaigne
Séminaire, Missions
Retraites.
1877.
3" CANNETO
SULL' OGLIO. -
Canneten. (M antova).
Missions. 1898.
4o CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
via Facino Cane, 7.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
5o CHIERI.- Cherien.
S. Maria della Pace
(Torino)
Retraites, Missions,
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
60 COME-CoMo.-Comen
via Primo Tatti, 8.
Missions.
1897.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur.
LEVlERI, Jean-Baptiste.
SCOTTA, Matthieu . . .
LATINI, Hyacinthe. . . . . . .
SANDRI, Vincent-Joseph. .
Frères coadjuteurs, 2.
1846
1854
1872
1876
1872
1864
1874
1893
1894
1900
RAMELLA, Gaspard, Supérieur. . 1842 1858
ONETO, Augustin. . . .. . 1869 1893
Frères coadjuteurs, 2.
GIORELLO, François, Supérieur
RossT, Louis. . . . . . . . . .
CARENA, Guillaume. . . . . .
PRADOTTO, Henri,. . . . . . .
CunERcuî1o, Jean-Baptiste .
PIOVANO, Jean. . . . . . . . .
PAROLINT, François . . . . . .
MOLLO, Charles . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BARAVALLE, Franços, Supérieur.
SOULA, Pierre . . . . . . . . .
FASANO, Barthélemy. .
FERRARJ, Joseph . . . . . . .
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 5.
SICCAnDI, Joseph, Supérieur.
AMERANO, Joseph . . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . .
MARINI, Laurent. . . . . . . .
1827
1867
1871
1866
1871
1874
1880
1878
1844
1885
1888
1892
1894
1894
1896
1897
1849 1868
1858 1880
1867 1892
1871 1902
1848 1866
1853 1870
1842 1892
1863 1892
RBGGIO, Charles. . . . . . . 1873 1895
Frère s coadjuteurs, 2.
~ ii r ii ri i i
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7o GÊNES.-GENOVA.
Januen.
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29
Missions, Retraites.
1647.
80 MONDOV1.-Montis
regalis in Pedemonte.
(Cuneo)
Missions, Retraites.
1776.
9o SARZANE. - SAR-
ZANA. - Sarzanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
10o SASSART. - Tur-
ritan.
ViaFrancesco Muroni,l.
(Sardegna)
Missions, Retraites.
1879.
TRAVERSO, Philippe, Supérieur. . 1854 1883
MORELLI, Antoine. .
FERRARIS, Léonard .
NICOLA, Victor
TRUcco Philippe
FERRERO, Silvie.
LAVEZZARI, Jacques
NEPOTE, Dominique
TARDIT], Achille . .
BINDOLINI, Vital .
GAVOTTI, François .
LAGOMARSINO, Jean
BORAGGINI, Raphaël
. . . . . 1844
S . . . . 1837
1860
1868
1871
1865
1873
. . . . . 1861
. . . . . 18î5
. . . . . 1878
1853
. . . 1856
Frères coadjuteurs, 7.
AMERANO, Jean-Baptiste, Si
BoNINo, Barthélemy . . .
CIRAVEGNA, Joseph.
TONELLO, Jean... . . .
MORINO, Joseph . . . .
Rossr, Ernest . . . . . .
MANZONE, Jean .
Frères coadjuteurs, 3.
GIULIANI, Louis, Supérieur
DE AMICIS, Pierre.. .
ROSSELLO, Laurent. .
CoccuH, Guy . . . . . .
TRUcco, Antoine.
FIAMMENGO, Jean .
Frères coadjuteurs, 6.
LANDI, David, Supérieur .
MANZELLA, Jean-Baptiste .
NORANDI, Joseph .
GENTA, Pierre. . . . . .
VALENTINO, Antoine .
Frères coadjuteurs, 2.
186
1873
1879
1885
1887
1890
18q1
1894
1897
1901
1902
1903
up. . 1842 1857
1825 1841
1826 1844
.1860 1877
1863 1880
.1866 1887
1854 1894
1856
1857
1870
1880
1874
1881
1868
1855
1875
1876
1869
1872
1878
1893
1895
1896
1897
1885
1887
1895
1900
1.02
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11 SASSARI. - Tur-
ritan.
Seminario Tridentino
(Sardegna)
Séminaire.
1905.
<OSAVONE.- SAvoNA.
Savonen.
Villetta, 21.
(Genova)
Seminaire, Retraites.
1774.
13o SC RNAFIGI. -
Scarnafixien.
Collegio della Missione
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
CORTASSA, François, Supérieur. 1865 1890
SACCARDI, François . . . . . 1877 1895
BoNA, Richard . . . . . . ... 1879 4898
RAMELLA, François, Supérieur.
MOLINAHI, Jean-Baptiste
CiFFr.TiCE Ma nn - -
RAMELLA, Lazare
AVIDANO, Second.
Frères coadjuteurs, 3.
IMODA, Charles, Supériei
NEGRO, Jean-Baptiste. .
FERRANDO, Jean-Baptist
CASOLATI, Pierre
TABASSO, Charles
ROSSELLO, Josep. . .
GUALCO, Jean-Baptiste..
BIAkMINO, Eugène
MoL.Lo, Vincent .
Frères coadjuteurs, 5.
ir
3 .
1848
1854
1872
1870
1859
1861
1847
. . 1849
. . . 1863
.. 1868
.. . 1866
S. 1872
1881
... 1880
1863
187(
1886
1886
1898
1877
1870
1876
1881
1885
1891
1895
1896
1896
PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
MAISONS
1 NAPLf S.- NAPOLI.
Neapolitan.
-Via Vergini, 5,1
Missioîns, Retraites,
Études,
Stm'iinaire interne,
Iefile apostolique.
1668.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr COSTAGLIOL', Janvier, Ar-
chevêque de Chieti. . . . . 1850 185
Mgr D'AGOSTINO, André, ÉEvque
d'Ariano......... . . 1838 1857
MM.
MORINO, Jean, Supérieur, Visit. 1839 1817
NUGGIE.1O, Bernard. . . . . . 1818 1836
PIAZZOLT, Joseph. . . . . . . . 1828 1845
FASANARI, Louis . . . . . . . 1834 1852
JANDOLI, Gaétan. . . . .. . . 1839 1857
Di PALMA, Jean. . . . . . . . 1841 1858
TL Jean-Baptste. . . . . . . 18 2
Umm
S3-----------------------------------
20 BARI. - Barien.
Via Abbate Gimmi, 257.
Missions, fRetraites.
1744.
30 CATANE. - CATA-
NIA.- Catanien.
Via SSmo Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
4CIERRETO SANNITA
Cerrétan.,
Seminario
(Benevento)
Grand et petit Sémi-
naires.
1904.
SCIALO, Joseph. . . . .
ABBATE, Louis. .
MICALIZZf, Sauveur . .
TABERNACOLO, François.
MENGONI, Edouard. . .
CAN CELLARIo, François.
RISPOLI, Raphal . . .
VICEDOMIN, Sauveur. .
[EONE, Pascal. .
MITOLO, Carmel.
CALDAROLA, Louis.
MESSINA, Ferdinand
RUOToLo, Dolinde.
Étudiants, 7.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 18.
D'ALESSANDRO, Donminique,J up.
DE ANGELIS, Louis. . . . .. .
PAOLILLO, Vincent . .
Frère coadjuteur, 1.
VOLPE, André, Supérieur . . . .
MIRONE, Antonin. . . . . . ..
MADONIA, Nicolas . . . . . . .
JAMARCO, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BRIFFON, Jeai-Baptiste, Super. .
SCOGNAMILLO, Joseph . . .
PuiR, Joseph. . . . . . . . .
BAYOL, Adrien . . . . . . . .
1829
1843
1856
1868
1871
1873
1871
1876
1866
187)
1880
1876
1882
1877
1878
1880
1886
1887
1890
1891
1893
12)3
18 %i
1898
1897
1899
1843 1860
1868: t1889
1880 .1897
1869 .1894
1835 1893
1871 1894
1865 1894
1859
1875
1877
1880
18b89
1890
1895
1897
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5oeL4EC jE N- Licien.
Mïtsïons 'Retraites,
iedle apostolique.
1m 2.
OF110F TTA. -
ielpèitctrn.
Seiàîhario
(Bari)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
7 NAPLiES - -NAPOLI.
SNeapolitan.
S. Nicolo Tolentino,
al Corso Vittorio-
Emiapuele.
#i/es; Confé-
rences.
1836.
8ô NAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
7, salita cupa
Qhjija.
1879.
TEDESCO !,!Dominique, Supérieur.
RoMANO,V1 Vincent . . . . . . .
QonÀit, Lbnis. . . . . . . .
VI iNn -oiseph . . . . . .
CARo rNUITo, Riaphaël.. . . . .
Frères corajit rs 5.
G ALATOLA, Michel buérieur . .
GRIlM LD. Atoine. . . . .
SALERNO, A nt9ine . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
BRÀYDA, Frnois, Sup|éieu.
DELFINI, Alphonse. . . . .
DE 'ANGLIS, Aitoine.. . . . .
MANCINO, Dominique. . .
RuoTo'o, EbElie . . . . .
FrBres èoàdjuteursj,3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur ..t
TuccI, Joseph . . . . . . . . .
,FERRIGNO, Alphonse. . .
TRoss, Ange ,. :. . . . .
Frères coadjuteurs,;2.
1874
1844
1839
1866
1864
1878
1880
1900
1879
1885
1888
1891
1896
1896
1870 1888
1877 1894
1878 1894
18>44
I 68
1A3
1865
1885
1840
1854i
1872
1861
1853
1860
1882
1897
1853
1857
1887
8liiiiiiaiiiriisiii~;~iirir*-~r - - Iir i
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90 NARDO. -
Neritonen.
Seminario.
(Lecce)
Grand, et petit
Séminaires.
1904.
10° ORIA. - Uritan.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
Ile SAN MARCO
ARGENTANO.-
Sancti Marci
Seminario
(Cosenza)
Grand et petit
Séminaires.
1905.
120 SAN VITO
DEI NORMANNI (Lecce)
130 TARENTE. -
TARANTO. - Tarantin.
Grand et petit
Séminaires.
1902.
MANGIAPANE, Nicolas, Supérieur. 1878 1893
BINETTI, Jean.. . . . . . 18. 76 1893
FINIZIA, François . . . . . .. 1882 1897
Frère coadjuteur, 1.
CHIECO, Pierre, Supérieur.
Di GUIDA, Léonard.
CAROLA, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
COLACCICO, Joseph, Supérieur
PIsAPIA-FIORE, Luc .
BOTTIGLIERI, Joseph .
TUFARELLI, Janvier, Supéri
Frères coadjuteurs, 2.
FRASSE, Jacques, Supérieur.
PORZIO, Jean. . . . . . . .
COLACICCO, Joseph-Pierre.
BONAVOGLIA, Ferdinand
TARDIEU, Vincent . .
Frère coadjuteur, 1.
. . 1828 1843
. . 1816 1878
1879 1897
. . 1841 1882
. . 1876 1892
1878 1898
eur. 1855 1883
. . 1866
. 1869
. 1876
1878
18176
1885
1887
1895
1898
1899
ITALIE 39
I. - EUROPE
POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE
MAISONS
jo CRACOVIE.-KRA-
KôW. - Cracovien.
Saint-Vincent.
Faubourg Kleparz, 19
Galicie
(Autriche)
Missions,
Séminaire interne,
Retraites,
Hdpitaux.
1682, 1864.
20 BIALY KAMIEN
près Zloczôw
Galicie
(Autriche)
Paro.sse, Hôpital.
1902.
CRACOVIE. - CGRACOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
KIEDROWSKT, Joseph, Visiteur. . 1836 1864
LEWANDOWSKI, Ceslas, Supérieur. 1864 1884
WDZIENCZNY, Melchior. . . . . 1839 1858
GASIOROWSKI, Antoine. . . . . 1839 1861
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . . 1866 1882
BINEK, Silvestre . . . . . . . . 1872 1890
WEISS, Antoine . . . . . . . . 1874 1892
RZYMELKA, Jean. . . . . . . . 187  895
KOMINEK, Jean . . . . . . . . 1877 1895
WEISSMANN, Jean-Chrysostome .
ZYGMUNT, Jean . . . . . . . .
MASNY, André . . . . . .. . .
KANDORA, Silvestre . . . . . .
SzYMBOR, Guillaume . . . . . .
MICHALSKI, Constantin . .
MAZURKIEWICZ, Antoine .
Séminaristes, 29.
Frères coadjuteurs, 13.
WRODARCZYK, Guillaume,
DUDEK, Stanislas. .
ODROBINA, Louis .
Frère coadjuteur, 1.
1877
1877
1879
1879
1879
1877
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1898
Sup. 1868 1887
.. 1871 1887
. 1878 1893
POON 4t-~ ~~I - C-~-·-
30 CRACOV1E.- KRA-
RÔW. - Cracovien.
Saint-Paul.
Faubourg Stradom
Galicie
(Autriche)
Études.
1662.
4° JEZIERZANY
Sainte-Anne.
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1890.
5o KACZYKA,
Bukowina (Autriche).
Missions, Paroisse.
1902.
60 LEOPOL. - Lwow..
Leopolien.
Saint-COsimir.
Rue Klasztorwa, 1
Galicie (Autriche)
Hdpitaux, Prisons.
1867.
7" LEOPOL.- Lwow.-
Leopolien.
Rue Teatynska, 4
Galicie (Autriche).
Poti; îiwminai A QOO
KRYSKA, Joseph, Supérieur
SAKOWSKI, Gaëtan. . .
BYSTRZONOWSKI, Félicien.
Dzi.wioR, Emmanuel . .
BACZKOWICZ, François . . . . .
LAca, Lucien . . . . . . . . .
SowINsKI, Joseph . .. . .. . .
MICHALSKI, Guillaume . . . . .
DOMORADZKr, François-Xavier.
Étudiants, 26.
Frères coadjuteurs, 7.
BUCHHORN, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
BRCKWICKI, Pierre. . . . . . .
WRODARCZYK, François. .
TRUSZKOWSKI, Sigismond.
Frères coadjuteurs, 2.
SLOMINSKI, Gaspard, Supérieur.
ROSSMANN, Jean. . . . . . . .
KOLODZIFJ, Eugèue . . . . . .
PUSKASY, Paul . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
LINKERT, Augustin. . . . . . .
GRABOWSKI, Adalbert. . . . . .
ZABRZEZINSKJ, André . .
SZULC, Barthélemy. . . . . . .
BIELAWSKI, Sigismond .
ZDZIEBLO, Rodolphe . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GA WOHZEWSKI,Joseph,Supérieur.
JANOWSKI, Joseph . . . . . . .
ZIELINSKI, Joseph . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
186!9 1887
1840 1879
1865 1882
1871 1890
1877 1894
1879 1894
1877 1895
1819 1896
1842 1896
1864 1885
1865 1882
1876 1893
1874 1893
1876 1894
1869 188(
1865 1881
1877 1894
1878 1891
1832 1861
1871 189(
1873 1891
1876 189'
1875 1891
1877 189ý
1875 189'
1873 1891
1878 1891
1877 1891
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80 NOWA WIES
NARODOWA
Immaculée - Conception.
Lobzow par Cracovie
Galicie (Autriche)
Ecole apostolique,
Pèlerinages.
1894.
9o SARNKI DOLNE
par Bursztyn
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1900.
100 SOKOLÔWKA
par Bôbrka
près Léopol
Galicie (Autriche)
Paroisse.
1894.
110 TARNOW
rue Panny Maryi
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1903.
12- WITKIW-NOWY
par Radziechôw
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1898.
CIOPALSKI, Valentin, Supérieur.
WIENTCEK, Adam . . . . . . .
WLODARCZYE, Stanislas. .
KR6L, Etienne. . . . . . . . .
OSADNIK, Jean. . . . . . . . .
BRONNY, Louis, . . . . . .
WRZECIONO, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DInm, Jean, Supérieur . . . . .
SLUPJNSKI, Marcel. . . . . . .
1864
1845
1875
1875
1876
1877
1879
1882
1864
1893
1893
1895
1896
1896
1868 1886
1877 1895
Frère coadjuteur, 1.
GÔRAL, Joseph, Supérieur
BIENIASZ, Victor. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur.
KRZYSZKOWSKI, Etienne .
KRL, Hugues . . . . . . . .
STEINSDORFER, Rodolphe. . .
. 1873 1892
. 1875 1894
. 1867
. 1867
. 1874
. 1881
1885
1886
1892
1897
KONIECZNY, Jacques, Supérieur . 1866 1882
DYLLA, Hugues . . . . . . . . 187418 892
SOBAWA, Jean. . . . . . . . . . 1874 1893
Frères coadjuteurs, 2.
_ ,q
POLOGNE
130 LUCENA
près Corityba
(Parana)
Paroisse, Missions.
1904.
140 TIOMAS-COELHO
près Corityba
(Parana)
Paroisse, Missions.
1903.
15° COUSHOHOKEN
Manayunk-Philadelphia
(Pennsylvanie)
Missions, Paroisse.
1904.
16e NEW-HAVEN
St-Stanislaus Churc h,
St-Joha's street, 149.
(eonn.)
BRÉSIL
SOLTYSIK, Thomas, Supéidur . . 1870 1890
MIESOPUST, Hyacinthe . . . .. 1873 1891
Frère coadjuteur, 1.
BAYER, Boleslas, Supérieur .e.woQ /J65 1884
CHYLASZLK, François... .. . 182
Frère coadjuteur, 1.
ETATS-UNIS
KONIECZNY, Stanislas, Supérieur. ae(,g ,|892
TRAWNICZEK, François. . . .... 187 I 4!8I
GLOGOWSKI, Georges, Supérieur.
WASZKE, Paul. . . . . .. . .
SOLTYSEK, Maximilien . .
1872 1891
1873 1892
1877 1894
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE . - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . .. .. .
SOBOLEWSKI, Joseph.. . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . . .
WOJCZULANSKI, Stanislas. .. . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Lue . . . . ... ... ....... ......
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . . . . .
Nais. Voc.
1827 1845
1829 1847
1832 1849
1830 1851
1837 1854
1839 1856
1836 1851
1835 1857
1839 1858
1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
ienne province de Varsovie.
I. - EUROPE
PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIFE.
MAISONS
10 LISBONNE.-
LISBÔA. - Lisbonen.
S. Vicente de Paulo.
Calçada d'Arroios, 38.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, Arroios,
Lisbonne.
2* FELGUEIRAS.
Sta Quiteria. -
Stae Quiterioe.
i1èlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
Hospicio
D.. Maria Amelia
(Ile Madère)
via Angleterre.
Hospice, Missions.
1871.
Adresse télégraphique:
N., hospicio, Funchal.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur. 1856 1877
SÉNICOURT, Émile . . . . . . . 1850 1873
SAUNAL, Henri . . . . . . . , 1847 1882
BARROS-GOMES, Bernardin. . . . 1869 1885
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . 1864 1886
AZALBERT, François . . . . . . 1866 1887
MACHADO, Joseph . . . . 1882 1899
Frères coadjuteurs, 6.
LEITAO, Pierre, Supérieur. .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe. .
DUMOLARD, Jean. . . . . .
GARCIA, Joseph-Marie . . .
SANTOS, Abilio.. . . . . .
LouRo, Jean . . . . . . .
OFFERMANN, Edmond. .
MACHAoo, Henri. . . . . .
FERRo, Wenceslas. .
MONTEIRO, Emmanuel
Frères coadjuteurs, 6.
ALLOT, Fernand, Supérieur
BAUMEVIEILLE, Clément
PALAYSI, Jacques . .
1840
. . 1854
1863
1869
1866
1867
. . 1869
1873
1857
1873
1884
1875
1884
1885
1885
1885
1890
1890
1891
1894
1863 1885
1875 1895
. .1876 1896
r
TUQI 45
4° FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire.
1881.
Adresse télégraphique:
N., seminario, Funchal.
5° LISBONNE. -
LISBÔA. - Lisbonen.
Eglise Saint-Louis.
Rua Santo Antào
Paroisse, Missions.
1726-1857.
SCHMITZ, Ernest, Supérieur.
PRÉVOT, Léon-Xavier. . .
PEREIRA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteur s, 3.
CAULLET, Désiré, Supérieur.
VESSIÈRE, Édouard. . . . . . .
SILvA, Joseph. . . . . . . . .
BALLESTER, Carmel . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1845 1864
1848 1877
1874 1890
1852
1865
1876
1881
1875
1886
1894
1898
TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
i1 CONSTANTINOPLE
S.-Benoît.-
Sti-Benedicti.
Galata
Collège, Séminaire,
Missions,
1783,
PERSONNEL
TURQUIE D'EUROPE
MM.
LOBBY, Franç.-Xavier, Visiteur.
GOUDY, François, Supérieur.
RÉGNIER, Jean. . . . . . . .
MACADRÉ, Jules. . . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
COLLIETTE, 'Joseph . . . . . .
MIÉIVILLE, François . . . . . .
GUÉRoviCH, Jean . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
BRRNARD, Louis-Marie. . . .
KREMER, Joseph. . . . . . . .
LESAGE. Louis. . . . . . . . .
Nais. Voc
1848
18541
1818
1837
1849
1856
1856
1863
1860
1867
1870
1872
187;
1871
184
186
186
187
187
188
188
188
189
189
I I
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20 BÉBEK
près Constantinople
30CAVALLA.-Cavallen
Macédoine.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecole. 1887.
41 CONSTANTINOPLE
Ste Pulchérie. -
Ste Pulcherie.
Péra
Collège.
,5 MONASTIR. - Mo-
nastirien.
(Bitolia.)
Mission catholique
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecoles. 1856.
DEKEMPENEER, Félix.
DRILLON, Gaston . .
PRANGÈRE, Georges
GUELTON, Albert. . . . . .
DENNETIÈRE, Arthur .
Frères coadjuteurs, 5.
GABOLDE, Joseph . . . . .
VALLÉ, Edouard. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
ADVENIER, Philippe . . .
Frères coadjuteurs, .2
CHEFDHOTEL, Joseph, Supér
MURAT, Nicolas . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . .0
DROITECOURT, Louis. .
LACAMBRE, Isidore. .
VANDENBERGHE, Théodore
BOUSQUET, Jean-Baptiste.
GAZANION, Théophile.
GERMOND, Eugène. .
LAURENT, Gabriel. .
JAMMET, Joseph. . . . . .
CHAUMONT, Louis . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1871
1875
1875
4877
1878
1891
1893
1894
1896
1896
. . 1862 1882
. . 1852 1899
. . 1854 1876
. . 1864 1886
ieur. 1842
1838
1840
1842
.832
1854
. .1868
. 1868
1870
. 1869
1875
1878
1866
1856
1858
1861
1863
1874
1887
1887
1889
1891
1894
1898
Constantinople : St-Georges.
(Voir page 17.)
PROY,.Lucien, Supérieur .
DUPUY, Vincent.
BONNAY, Eugène. .
Frère coadjuteur, 1.
.1867 1888
1845 6186
. . 1848 1868
:-·;-· Li~PP ~ ii ·1 --- i-p---I--I~- --------- I- _~s
TURQUIE
60 SALONIQUE. -
Thessalonicen.
Mission catholique.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
7o ZEITENLIK. -
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Sémin. cath. bulgare.
1886.
Bureau télégraphique :
Salonique
80 SANTORIN. - Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)
Missions, Écoles. 1783.
9o SMYRNE. - Srir-
nen.
Sacré-Coeur
(Turquie d'Asie)
Missions, Collège.
1784.
DORME, Arcade, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . .
BERGEROT, Denis.. . . .
BERNHARD, Alphonse. . .
CRITICO, François . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZoT, Emile, Supérieur
DELTEIL, Pierre.
DENANT, Oscar . . . . .
ALLOATTI, Joseph .
MICHEL, Gustave. .
BÉLIÈRES, Adrien.
LUKRAWSKI, Martin . . .
VERSCHOORE, Paul
LEVECQUE, Jules.
MAGES, Honoré . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
. . . 1849
. . . 1842
. . . 1863
1866
. . . 1872
1868
1864
1883
1885
1900
. . 1863 1884
. 1846
.1845
1857
. . 1868
1868
. . 1875
.1877
1879
1864
1866
1868
1877
1888
1891
1895
1897
1898
1899
GRÈCE
ISSAVERDENS, Albert, Supérieur. 1868 1889
PAILLART, Julien. . . . . . . . 1845 1864
MACHU, Jean-Baptiste . . . .. 1855 1880
Frères coadjuteurs, 2.
TURQUIE D'ASIE
POULIN, Eugène, Supérieur . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
MARESCA. Jean . . . . . .
1843
1831
1829
1846
1835
1846
1855
1856
1865
185(
186C(
186(
186'
1879
187ý
1871
i ri_ i
.f . ,
II. - ASIE
LEPORNE, Gustave. . . . . . . 1856
ANSELME, Alexis. . . . . . . . 1872
PARRBANG, Jean . . . . . . .. 1869
EUZET, Etienne . . . . . . . . 1873
BOUCHET, Jean-Marie. . . .. . 1871
AUBAULT, Jean-Marie . .. . . 1871
DEROO, Georpes . . . . .... . . 1865
KATS, Théodore.. . . . . . . . 1872
PICARD, Albert . . . . . . . . 1877
Frères coadjuteurs, 3.
II. ASIE
PROVINCEI DE CHINE. - SINARUM.
MAISONS
SHBANG-HAI
rue Laguerre, 32
Procure.
1857
KIA-SHING-FOU.
Maison provinciale,
Etudes,
Séminaire interne.
1902.
PERSONNEL Nais. Voc.
GUiLLOUX,Claude-Marie, Visiteur,
Procureur, Supérieur. . . . . 1856 1878
CICERI, Nicolas.. . . . . . . . 1854 1874
BOUVIER, Maurice. . . . .. . 1862 1883
Frères coadjuteurs, 2.
DUTILLEUL, Paul. .. .
RYCKEWAFBT, Paul.
SEGOND, Elie . .
SERRE, Jean-Henri.
Etudiants, 14.
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 4.
1862 4897
.1875 1895
..1880 1897
1880 1901
1877
1888
1889
1889
1891
1892
1893
895
1897
I I i i .
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PÉKIN. - PÉ-TANG.
Pekinen.
Grand et petit Sémi-
naires du Vicariat,
Paroisse,
Collège franco-chinois
(Petits Frères de
Marie),
Ecoles, Hôpitaux,
Orphelinats,
Catéchuménats,
Filles de la Charité,
Sours de St-Joseph,
École normale de filles.
1783.
Adresse télégraphique:
Jarlin, Pékin.
PÉKIN.- NAN-TANG.
Paroisse, Écoles,
Catéchuménats.
1847.
PÉKIN. - TOUNG-TANG.
Paroisses, Ecoles,
Catéchumcnals.
1847.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul. '
de Pharbaetus, Vicaire Aposto-
lique, Supérieur. . . . . . . 1856 1884
MM.
Ho, Paul . . . . . . . . . . . 1845
OUANG, Paul-Joseph . . . .. . 1837
DUMOND, Paul . . . . . . . . 1864
BANTEGNIE, Paul . . . . . . . 1859
LY, Pierre. . . . . . . ... . . 1855
DUCOULOMBIER, Alfred. . . . 1870
Lou, Grégoire. . . . . . . . . 1850
DE VIENNE, Jean. . . . . . 1877
T'OUNG, Pierre. . . . . . . . 1865
SOUEN, Melchior . . . . .. . 1869
BARRAULT, Ienri. . . . . . 1881
Six prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
1865
1869
1883
1884
1887
1888
1892
1895
1899
1899
1903
N., . . . . . . . . . . . . .
PONZI, Joseph. . . . . . . . 1857 1872
49CHINE
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PÉKIN.- ÉGLISE
ST-MICHEL.
Quartier diplomatique*
Paroisse,
Hdpital européen,
Hôpital chinois,
Filles de la Charité,
Ecoles, Catéchumé nat.
1901.
PÉKIN. - SI-TANG.
Paroisse, Ecoles,
Catéchuménats.
DISTRICT
DE PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Collège
franco-chinois,
Ecoles normales,Ecoles,
Catéchuménats,
Orphelinats,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
SSure de St-Josep h.
1847.
DISTRICT
DE SUJEN-HOA-F OU
Paroisses,
Missions, Collèges,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchuménats,
Orphelinats,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Soeurs de St Joseph,
Monastère Cisttrcien.
1783.
CAPY, Jean. . . . . . . . . 1846 1874
Un prêtre séculier.
N., . . . . . . . . . . . .
FABRÈGUES, Joseph . . . . . .
FLAMENT, René. . . . . .
GIRON, Louis.. . . . . . . .
TCHANG, François. . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . . . . .
CORSET, Jean-Baptiste . . .
TISON, Crépinien . . . . . . . .
VIAL, Joanny-Benoît. . . . . .
OUANG, Jean-Baptiste. . . . . .
DEHOUCK, Georges. . . . . . .
Onze prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
VANHERSECKE, Gustave.
DEHUS, Emile. .
LIGNIER, Remi-Ma rie .
Sept prêtres séculiers.
1872
1862
1858
1865
1864
1874
1871
1877
1864
1878
1890
1886
1888
1888
1888
1892
1893
1896
1899
1901
1867 1888
1864 1884
1874 1896
CHNE5
DISTRTCT
DU KING-TOUNG
Paroisses, Missions,
Collège,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchuménats,
Orphelinats,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Sours de St-Joseph.
1865.
DISTRICT DU
KING-NAN
Paroisses, Missions,
Collège,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchuménats,
Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
[Sours de St-Joseph.
1847.
PROCURE DE
TIEN-TSIN
Paroisse,
Aumônerie militaire,
Collège franco-anglais
(Petits Frères de Marie)
Procure, Pensionnat
de jeunes filles
européennes,
Ecoles, Hôpital
militaire,
Hôpital civil,
Filles de la Charité.
1847.
BAFCOP, Gaston. .
CHE, Jacques. .
CÉNY, Henri. . .
BÉGASSAT, Joseph. . .
MAGNE, Charles. . . .
LASAGNA, Armand. . .
GRÉGOIRE, Narcisse . .
Cinq prêtres séculiers.
*. . . . 1871
. . .. 1852
S. . 1878
1878
. . . . 1879
. . . . 1878
. . . . 1878
LEBBE, Vincent.
TSEOU, Augustin. .
BEMBRY, Georges.
SHIA, Jean-Baptiste.
DELAIGUE, Jean. .
BEAUBIS, Henri . . . .
Trois prêtres séculiers.
1877
1851
1875
1863
1879
1878
DESRUMAUX, François . . . .. 1870 1893
CATRELINE, Emmanuel. . . .. 1870 1891
Un prêtre séculier.
4888
1884
1897
1901
1902
1903
1904
1895
1876
1897
1899
1899
1904
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DISTRICT DE
TIEN - TSIN -FOU
Paroisses, Missions,
Collège
franco-chinois
(Petits Frères de Marie)
Collège,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchunménats,
Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Steurs de St-Joseph.
1847.
PLANCHET, Jean-Marie. . . . 1870 1889
VEBHAEREN, Hubert. . . . .. 1877 1895
RAAYMAKERS, Alphonse . . . 1879 1899
Quatre prêtres séculiers.
Vicariat du Tché-Ly oriental
MAISONS
DISTRICT DE
YOUNG- PING-FOU
(via Tien-Tsin)
Paroisse, Missions,
Eccles, Séminaire,
OEuvres
de la Sainte-Enfance
Orphelinat,
Catéchuménats.
1899.
Adresse postale
., à Young-ping-fou,
par Lanchow,
Chine.
DISTRICT DE
ONG-JOUN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménats.
~~Q>/ ~CQ9
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . 1862 1882
MM.
SCHERJON, Guillaume.
LEBOUILLE, Eugène.
SCHMID, Louis . . .
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . 1877 1896
. . . . . 1878 1897
1878 1898
WAELEN, Alexandre.. . . . .. 1851 1872
ORTMANS, Jules,. . . . . . . 1876 1895
Un prêtre séculier.
',e a: blb Q axnj.U.L
CHINE )3
DISTRICT DE
TSIEN - NG AN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat.
DISTRICT I)E
SHAN-HAI-KWAN
Paroisse, Missions,
Ecoles, Catéchuménat.
DISTRICT DE
LANCHOW
Paroisse, Missions,
Ecoles, Catéchuménat
WILLEMEN, François . .. . . 1876 1895
FORTSMAN, Henri-Bernard . 1872 1892
DEKKERS, Adrien-Corneille. . . . 1876 1895
Vicariat du Tché-Ly méridio- occidental.
MAISONS
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU
Paroisse,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpital, Hospice,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
Adresse télégraphique
Bruguière, Tcheng-
tingfou.
DISTRICT
DE PEI-TANG
Petit Séminaire.
PERSONNEL Nais. Yoc,
Mgr BRUGUIÊRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apo-
stolique, Supérieur. . . . . 1851 1872
MM,
TCHANG, Paul-Joseph.
TCHANG, Jean.
TCiENN, Vincent .
SCHRAVEN, François. . .
ROLLAND, Georges
CORSET, Paul. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
... 1842
... 1835
... 1864
1873
S. 1879
. . . 1880
1867
1867
1889
1894
1898
1898
BAROUDT, Nicolas . . . ... . 1868 1886
II - ASIE
DISTRICT DE PIN-C HAN
Missions, Paroisse,
Ecoles, Orphelinat,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT DU HO-PEI
Missions.
1860,
DISTRICT
DE LOANG-TCHENG
Missions,
OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT DE
KAO-TCHENG
Missions.
DISTRICT DE KAO-Y
Missions.
DISTRICT
DE TCHAO-TCHEOU
Missions, Ecoles,
Orphelinat, OEuvres
de la Ste-Enfance.
1860.
JAAR, Jacques. . . . . .. . 1876 189M
VALETTE, Jean. .
Deux prêtres séculiers.
Kouo, Pierre... . .
Un prêtre séculier.
TCHIIANG, Paul-Louis.
1879 1898
1840 1864
1849 1879
STEFANI, Michel-Ange. . . . 1877 1894
MuZZI, Félicien . . . . . . . 1861 1882
TCHENG, François. . . . . . . 1855 1879
LESCOs, Daniel. . . . . .. 1877 1897
HOEFNAGELS, LBonard. . . . . . 1871 1888DISTRICT
DE NING-TSING
Missions, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
DISTRiCT
DE PEI-HIANG
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOUEN-THEI-FOU
Missions,
Ecoles.
1864.
Vice
LEYMARIE, Adrien.
REiNEN, Jacques.
Un pr6tre séculier.
MORELLI, Alphonse.
CESKA, Thomas.
CHANET, Louis.
. . . . . 1875 1894
. . . . 1877 1897
. . . . . 1857 1873
1872 1890
. . . . . 1879 1900
JALADIEU, Célestin. . . ... . . 1878 1897
iriat du Tché-Kiang.
MAISONS
10 District dé
Ning-Chao-Tai
NING-PO
(faubourg)
Paroisse, Missions,
Procure, Ecoles,
Collèges,
Filles de la Charité,
Hôpital, Hospice,
Dispensaire,
Ste-Enfance.
1854.
Adresse télégraphique:
Reynaud, Ningpo.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évê-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur. . 1854 1873
MM.
IBARRUTHY, Bernard .
GRACIEUX, Jean.
SEUNG, Jean. . . . . .
ZI, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
. . . . 1859 1876
. . . . 1849 1881
. . . 1871 1892
. . . . 1874 1895
--
CHINE 55
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NING-PO (ville)
Grand Séminaire,
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménats,
Filles de la Charité,
Hdôpital, Hospice,
Dispensaires, Ouoroirs,
Ste-Enfance,
Vierges du Purgatoire.
1845.
TING-HAI
(Archipel de
Tchou-Shang)
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Filles de la Charité
Hôpitaux, Ste-Enfance,
Dispensaire,
Caléchuménats.
1842.
OU-KOUEI- SHANG
(Archipel de
Tchou-shang).
Petit Séminaire,
Paroisse.
1897.
HAY-MEN
(Tai-tcheou-fobi)
Paroisse, Missions,
Collège, Ecoles,
Catéchuménats,
Vierges du Purgatoire,
Ste-Enfance.
1867.
FAVEAU, Paul. . . . . . . . . 1859 1883
MUSTiL, Chrles. .... . . . . 1858 1879
JEAN, Charb s . . . . . . . 1874 1891
Ou, Mathias. . . . . . . . . 1874 1895
Deux prêtres séculiers.
PROCACCI, Dominique...... 1850 1871
OUANG, Martin. ....... 1855 1882
BARBERET, Emile.
BU CK, Adolphe . .
WILFINGER, Joseph.
LEPERS, Jean-Baptiste
NUIEN, Thaddie. . .
BOUCHER, Alfied .
SALON, Jean. .
Frère coadjuteur, 1,.
. . . . . 1863 1880
1866 1883
1874 1891
1864 1886
1865 1888
1876 1898
. . . . . 1880 1S98
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CH AO-SHING-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménats,
Vierges du Purgatoire
Ste-Enfance.
1900.
TCHENG-UIEN
Paroisse, Missions,
Collège.
1902.
20 District de
Hang -kia-hou
HANG -TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Filles de la Charité.
Hôpitaux, Dispensaire,
Ste-Enfance.
1839.
TSO-FOU-PANG
(Kia-shing-fou)
Paroisses, Missions,
Écoles,
Filles de la Charité.
Hôpitaux, Dispensaire,
Ste-Enfance.
1837.
PING-HOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
1895.
HOU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
1902.
CHIAPETTO, Jacques . . . .. . .865 1897
TSENG, Dominique. . . ..... . 182 189
HÉNAULT, Auguste. .
LOUAT, Claude. . . . . .
Fou, François-Xavier.
SEUNG (CHENN), Chérubin.
RASSAT, Pierre. . . . . .
1869 189)
1863
1867
1871
1877
1888
1892
1893
1896
ASINELLI, Joseph. . . . .... . 1871 1893
OUA!\G, Vincent. . . . . . . . 1862 188
Un prêtre séculier.
N., ...... .........
BOUILLET, Michel. . . . . . . 1877 1896
PECH, Louis..... . ... ... 1880 1898
II. - ASIE
OU-TCHENG
Paroisse, Missions,
Ecoles,
1902.
30 District de
Kyng-kiu-yen
KIU-TCHEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles.
1839.
MA-PONG
Paroisse, Ecoles,
Vierges.du Purgatoire,
Ste-Enfance.
1890.
KYNG-HOA-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles.
1903.
YEN-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
1903.
40 District de
Oueng-T chu
OUENG-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecolés,
Vierges du Purgatoire.
Catéchuménats,
Ste-Enfance.
1877.
Un prêtre séculier.
WITTIB, Charles. . .
COTTIN, Antoine. . .
Un prêtre séculier .
. . . . . 1869 1886
. . . . . 1873 1891
Un prêtre séculier.
Ou, Mathieu. . .
CHU, André. . . .
AROUD, Cyprien .
Zi (Sim), Mathias.
MARQUÉS, Léon.
Un prêtre séculier.
1874 1892
. . . . . . 1865 1888
1876 1893
.1871 1892
1875 1897
i - - - - --= i i i L I
TCHU - TCHEOU-FOU TISSERAND, Jean-Baptiste. . . . 1875 1893
Paroisse, Missions, Un prêtre séculier.
Ecoles.
1903.
Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(faubourg.)
Paroisse,
Missions, Ecole,
Hôpital, Hospice.
Procure.
1838.
Adresse télégraphique:
Ferrant, Kieou- kiang.
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(ville).
Séminaires,
Paroisse, Ecoles,
OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1886.
DISTRICT DE
NAN-KANG-FOU
Paroisse, Missions,
Écoles.
1905.
OU-TCHENG
Paroisse, Ecoles.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr FERRANT, Paul, Évéque titu-
laire de Barbalis, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . . . 1859 1880
MM.
FATIGUET, Louis.
HAUSPIE, Alfred.
Un prêtre séculier.
LEFEBVREJ Emile . .
VERNETTE, Jules. .
BRULANT, Albert
BRAETS, Aimé. .
Un prêtre séculier.
YEN, Jacques.. .. .
1855 1885
1878 1897
1848 1870
. . . . . 1877 1900
1877 1903
S1869 1888
1837 1866
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DISTRICT
DE NAN-TCHANG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Collèges,
Catéchuîménats,
Orphelinat,
GEutres de la Sainte-
Enfance.
1886.
TSIN-HIEN
Paroisse, Missions,
Ecoles.
FONG-TCHENG
Paroisse, Missions,
Ecoles.
DISTRICT DE CHOUEI-
TCHEOU-FOU.
Paroisses, Missionq,
Ecoles,
OEuvre de la
Sainte-Enfance.
1838.
LING-KIANG -FOU
Paroisse, Missions,
Ecole.
1838.
SIN-TCEIANG-H1IEN
Paroisse, Missions.
Ecoles.
1898.
LACRUCHE, Jean-Marie .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste.
SALAVERT, Louis.
MARTIN, Joseph-François.
YEOU, André.. . . . . .
CHENG, Jean-Baptiste
DOMERGUE, Eloi . . .
PISTONE, Franpçis.
Un prêtre séculier.
1871 1893
4872 1893
1877 1897
1879 1899
1856 1879
1877 1895
. . . 1871 18S9
. . 1871 1896
Un prêtre séculier.
TunRON, Gustave . . . . , . . 1878 1902
60 II. - ASIE
Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
DISTRICT DE KI-NGAN
Paroisses, Missions,
Grand Séminaire,
Ecoles, Catéchuménats,
Etablissement des
.Filles de la Charité
Hôpital,
Dispensaire, Orpheli-
nats, OEuvres de la
Sainte-Enfance. 1838.
Adresse postale :
N., a Kihan(Ki-ngan),
via Kiu-kiang, Nan-
chang (Chine).
Adresse télégraphique:
Coqset, Kihan.
DISTRiCT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Catéchuménats,
OEuvres de la
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE IKANG-TCHEOU
Paroisse,
Petit Séminaire,
Ecoles,
Missions,
Catlchuménats,
Orphelinat,
Ste Enfance.
1838.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr COQSET, Auguste, Évêque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . . . 1847 1866
MM.
PÉRÈS, Jean-Marie.
LEGRIS, Paul. . . . . .
. . . 1855 1876
. . . 1867 1891
Frère coadjuteur, 1.
THIEFFIIRY, Fernand . . . . . . 1868 1890
VON Aax, Henri. . . . ... . . 1879 1897
SCHOTTEY, Auguste . . . . . .1858 1884
WATTHÉ, Henri. . . . . . . .. 1878 1900
Un prêtre séculier.
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DISTRICT DE
SIN-FONG
Missions, Ecoles.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Misszons, Ecoles.
1838.
DISTRICT DE
TAI-HO
Missions, Ecoles.
1838; 1882.
DISTRICT DE
YUN-SIN
Missions, Ecoles,
Ste Enfance.
1882.
DISTRICT
DE NAN-NGAN
Paroisses, Missions,
Collège, Ecoles,
Sainte Enfance,
Filles de Sainte-Anne.
1838.
DISTRICT DE
NING-TOU
Missions,
Caléchuménats.
VERRIÈRE, Joseph. . . . . .. 1867 1889
Un prêtre séculier.
ÏMOLINARI, Joseph. .
Un prêtre séculier.
DE JENLIS, René.
1817 1897
1876 1896
PRUVOT, Cloi . . . . . ... . . 1876 1895
CANDUGLIA, Antoine. . . . ... 1861 1880
LECAILLE, Henri. . . . . . 1873 1891
Un prêtre séculier.
FESTA, Thomas . . . . . . . . 1861 1881
BONANATE, Félix. . . . . . . 1881 1899
Un prêtre séculier.
Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
DISTRICT
DE FOU-TCHEOU
Paroisse, Missions,
Orphelinat,
Ecoles,
Catéchuménats,
Hospice,
Sainte Enfance.
1846.
Adresse postale :
N., mission catholique,
Nanchang
via Kiu-Kiang
(Chine).
DE DISTRICT
Y-HOUANG
ET TSONG-JEN
Missions,
Ecoles, Ste-Enfance.
1838.
DISTRICT DE
KIEN - TCHANG
Petit Séminaire,
Paroisses, Missions,
Orphelinat, Hospice,
Ecoles, Ste-Enfance,
Catéchuménats.
1838.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr VIc, Casimir, Évêque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur . . . . 1852 1873
M iM.
DoNJOUX, Joseph . . .. . . . 1863 1880
BRIANT, François. . . . . . . . 1863 1890
Trois prêtres séculiers.
RAMEAUX, Olympe-Marie.. . .. 1862 1884
CLABAULT, Noël. . .... .. . 1864 1890
HERMANS, Joseph . . . . .. 1817 1897
TAMET, Antoine. . . . . . . . 1854 1880
TCHENG, Pierre . . . . . . . . 1865 1886
DE STOLBERG, Joseph . . . . . 1877 1899
Trois prêtres séculiers.
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DISTRICT DE
NAN-FONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Hospice,
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE KOUEI-KHI
Paroisses, Missions,
Hospice, Orphelinat,
Ecoles,
Catéchuménats.
1895.
DISTRICT
DE HO-KEOU
Paroisses, Missions,
Orphelinat,
Écoles,Catéchunzénats,
Sainte-Enfance.
1893.
DISTRICT DE
YAO-TCHEOU
Grand Séminaire,
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpitaux, Hospice,
Léproserie,
Catéchuménats,
Ste-Enfance.
1887.
DISTRICT DE
KING-TÉ-TCHENG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Ste Enfance.
1893.
DELLIEUX, Alexandre. . . .. . 1869 1891
ABELOOS, Elie. . . . . . . . . 1878 1896
GONON, Claudius. . .
DUVIGNEAU, Aymard.
VAN ZWET, René . .
1872 1890
1879 1896
1874 1902
SAGEDER, Frédéric. . . . . . . 1870 1890
PoIZAT, Michel . . . . . . 1878 1896
DAUVERCHAIN, François . . . 1842 1865
TENG, Siméon. . . . . . . . . 1849 1873
CHASLES, Charles-Jules. . ... 1850 1876
THIEFFRY, Gustave . . . . . . 1870 1897
CLERC-RENAUD, Louis...... . . 1866 1885
Un prêtre séculier.
PERSIE
PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
1o OURMIAH-Urmien.
(via Vienne)
Eglise de la Maternité,
Missions,
Ecole St-Joseph,
Orphelinat,
Imprimerie
et OEuvres diverses,
Maison St-Vincent.
1841.
20DJOULFA-ISPAHAN
(via Russie)
Église du St-Rosaire,
Missions,
Ecole Saint-Grégoire
Illuminateur.
1903.
30 KHOSROVA
par Dilman, Salmas
(via Vienne)
Chapelle St-Vincent,
Missions,
Grand séminaire
chaldéen du
Bx Jean-Gabriel.
1841.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr LESNÉ, François, Archev.
tiutl. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . .. .
CHATELET, Aristide . . . . . .
ALLAIN, Henri. . . . . . . . .
DEcFioo, Georges . . .. . . .
RENAULT, Emmanuel . .
MIRAZIZ, François . . . . . . .
DEMUTH, Emile, Supérieur
GALAUP, Jean. . . . . . . . .
PUYAUBREAU, Bertrand. .
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
ZAYIA, Abel . . . . . . . .
MAYNADIEB, Emile. . . . . . .
BERTOUNESQUE, Albert.
1846 1868
1838
1877
1881
1875
1877
1878
1857
1896
1898
1899
1899
1900
1872 101
1878 1897
1878 1898
1859 1881
1871 1888
1876 1895
1877 1895
i_
1
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(via Vienne)
Chapelle St-Grégoire,
Ecole-collège,
Petit Séminaire
arménien du
Bx François-Régis Clet,
Maison St-Vincent.
1900.
5S TÉEHFRAN
(via Russie)
Eglise Sainte-Marie,
'Missions, Orphelinat,
Maison Saint-Louis.
1802.
DARBOIS, Paul, Supérieur.
RAYNAUD, Francisque
DELTEIL, Georges .
GEOFFROY, André .
1871
1878
1878
1879
1890
1895
1896
1900
SONTAG, Jacques-Emile, Supér. 1869 1881
COURANDIÈRE, Eugène. . . . . 1874 1892
PROVINCE DE SYRIE. - SYRLIE.
MAISONS
1i BEYROUTH. - Be-
ryten.
(Syrie)
Missions.
1850.
2° AKBÈS-ALEP
par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784, 1870.
PERSONNEL Nais. Voc.
SYRIE
MM.
Bouvy, Émile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
BAHRI, Zaki. . . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph . . . . . . .
ARNAUD, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DILLANGE, Joseph, Supérieur. .
TRAC, Aroutine. . . . . . . . .
Frères cÎ a 'teurs, 2.
1844
1828
1852
1866
1869
1874
1869
1855
1871
1886
1888
1891
1864 1883
1873 1890
ii -- 1...·-~
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3ô ANTOURA. - An-
turen.
par Beyrouth
Collège.
1784.
40 BROUMANA.
Missions.
1905.
50 DAMAS.-Damascen.
(Syrie)
Collège, Missions.
S1784.
60 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
SALTÈGE, Alphonse, Supérieur. . 1843
DEMIAUTTE, Charles
HOGAN, Richard.
DIAB, Ernest . .
LABBÉ, Alphonse.
RUSTOM, Jacques
HOTTIN, Eugène.
LEHOUCQ, Léonard.
RAMADE, Augustin.
SARLOUTTE, Ernest.
LE GRAVEREND, Eugène
AzoURI, Joseph .
F. YOUNÈs, Georges . .
Frères coadjuteurs, 9.
1865
CHINIARA, Pierre. . . . . . 1845 1867
ALOUAN, Joseph. . . . .... .. . 1870 1894
RoMON, Emile, Supérieur. . . . 1861 1887
COURY, Joseph. . . . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
DINET, Louis. . . . . . . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . . . . . .
ALBISSON, Joseph . . . .
URBIN, Jules . . . . . . . . .
GAYRAUD, Victor. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Jéeusalem: Saint Vincent de Paul.
(Voir page 10.)
Jérusale:in Hospice allemand.
(Voir page 13.)
AcçA\ouY, Antoine, Supérieur..
CLÉMENT, Piaul . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AOUN, Jérimi. . . . . . . . .
DELPY, Andiré. . . . . . . . .
GIRARD, Pierre . . . . . . . .
Frères coadiuteurs 2.
1816
1845
1847
1870
1873
1873
1874
1855
1847
1851
1854
1873
1878
1865
1867
1878
1888
1891
1894
1896
1872
1866
1872
1881
1892
1902
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S. . . 1840 1861
1840 1863
1847 1864
1843 1867
1862 1881
. . . . 1860 1881
. . . . 1868 1885
1870 1888
S. . . 1878 1896
1877 1897
1879 1899
1879 1902
.4
O$ III. -- AFRIQUE
SALEXANDRIE -
Alexandrin.
Rue des Soeurs
(Egypte)
Missions.
1844.
Adresse télégraphique
Lazaristes, A lexandrie,,
EGYPTE
COURY, Alphonse-César, Supér.
CASTELLANO, Gabriel. .
BLANCHET, Jules.. . . . .
CORVÉE, Exupère . . . . . .
LOFFROY, Marie-Alfred. . . .
AUVINET, Jean-Baptiste. . . .
RICHTN, Louis. . . . . . . .
. Frère coadjuteur, I.
1848 1867
1850 1868
1849 1868
1837 1875
1858 1878
1872 1890
1869 1895
ALGERIE
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIZE.
MAISONS
ALGER. -Algerian
Impasse St-Vinc.-de-P.
Résidence.
1842.
ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire.
1869.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CARLES, Pierre, Supérieur, Vice-
Visiteur . . . . . . . . . .
BONNER, Pierre . . . . . . .
BEAUBOIs, Léopold . . . . . .
VÉRON, Emile.. . . . . . .
GETTEN, Pierre.. . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe. . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
PAGES, Jean. . . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
FRITscE, Fraiçois. . . . . . .
DEVRIÈRE, Abel, Supérieur
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
LAFOSSE, Georges . . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . . .
AUSET, Prosper-Stéphane .
MAILIÉ, François-Henri .
1828
1830
1853
1856
1855
1833
1865
1866
1854i
1857
1873
1874
1879
1880
1883
1886
1847 1872
1840 1877
1863
1846
1851
1862
1861
1862
1869
1819
1886
1861
187î
1880
1881
1885
1890
1899
1 (
III. - AFRIQUE
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE -
ABYSSINI1E.
MAISONS
1- ALITIENA
par Adi-Caié
(Erythrêe).
via Massaouah
(Mer Rouge)
Séminaire, Missions,
Paroisse,
Orphelinat des
Relijieuses indigènes.
20 GOUALA
par Adi-Caié
(Erythrée).
via Massaouah
(Mer Rouge)
Paroisse,
Mi'ssions, Ecole,
Etablissement des
Religieuses indigènes.
3° HAIGA
Paroisse,
Missions, Ecole,
Etablissement des
Religieuses indigènes.
1903.
40 MAI-BRAZIO
Paroisse, Missions.
1903.
_~lsl Jo I
Les feuilles du personnel ne nous sont pas parvenues.
PERSONNEL Nais. Voc.
GRUsoN, Edouard, Supérieur . 1863 1894
GRANIEB, Marius. . . . . . . . 1866 188
KAMERBEEK, Pierre . . . . . . 1870 1890
SouaNAc, Etienne . . . . . . 1874 1894
BAETEMAN, Joseph-Emile. . . 1880 1902
Un prêtre séculier.
Frères coadjujteurs, 2.
Deux prêtres séculiers.
VAN RAVESTEYN, Jacques . . . 1867 1897
Un prêtre séculier.
Frère coadjuteur, 1.
Un prêtre séculier.
MADAGASCAR
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR-MÉRI-
DIONAL . - MADAGASCAREN. MERIDIONALIS.
MAISONS
lo FORT-DAUPHIN
via Suez
Paroisse,
Missions, Écoles.
1646, 1896.
20 MANAMBARO
par Fort-Dauphin.
Paroisse, Ecoles.
1896.
30 TULEAR
via Suez
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1897.
4° AMPASIMENA
Romeloko
par Fort-Dauphin
via Suez.
Mission, Ecoles
1898.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur.. . . . 1849 1868
M M.
CHAUMEIL, Michel.
PRANEUF, Piei're.
GABER, Pietros .
Frères coadjuteurs, 4.
. . . . 1845 1865
. . . . 1855 1873
. . . . 1866 1893
VERVAUUT, Benjamin. . . . . . 1843 1867
CASTAN, Joseph .
BRUNEL, Emile.. .
HENRIOT, Joseph. .
Frères coadjuteurs,
COTTA, Antoine .
1MARTY, Auguste.
....1868 1887
1875 1892
. . . 1866 1896
2.
S1872 1891
. . .. 1877 1894
1. Les feuilles du personnel ne nous sont pas parvenues.
III. -* AFRIQUE
50 FARAFANGANA
via Suez.
Missions, Ecoles,
Paroisse, Léproserie.
1898.
6° AMBOHIPENO
par Farafangana
via Suez.
Missions,
Paroisses, Ecole.
1899.
70 IVATO
par
Farafangana-Ambohi-
peno,
Missions,
Paroisse, Ecole.
1901.
W8 RANO-MAFANA
par Fort-Dauphin
via Suez.
Missions,
Paroisse, Ecoles.
1901.
VNGAINDRANO
,i'r Farafangana
Missions,
Paroisse, Ecole.
19C3.
LA4SNE, Charles, Supérieur
HIARD, Jean. . . . . . .
FABIA, Henri.. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1868 1890
. . 1849 1871
1875 1892
DINKA, Nathanael. . . . . . .. 1846 1869
BEF' A-I`, Fernand.. . . . . . 1874 1896
COINDARD, Antine. . . . ... . 1876 1893
LECLERCQ Pierrs-Jcsph. . . 1868 1886
's--
ETATS-UNIS
IV. AMERIQUE
AMERIQUE DU NORD
PROVINCE ORIENT. DES ETATS-UINIS
ORIENT. STATUUM FREDERATORUM AMERIGA1 SEPTENTRIONALIS
MAISONS
10 GERMANTOWN. -
Germanopolitan.
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
(Philadelphia, Pa.)
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1851.
Paroisse
pt Isi.onns
PERSONNEL
MM.
MAC GILL, Jacques, SupBr., Visit.
LAVEZERI, Second .. . . . . .
O'DONOUGHUE, François .
MAC CAULEY, Ferdinand. .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
MAC KINNY, Georges. . . . . -
HIGGINS, Michel. . . . . . .
MURPHY, André, à Manille (Iles
Philippines.) . . . . . . . .
ROSSMAIR, Jean-Baptiste.
O'BYRNE, Jean. . . . . . .
SKELLY, Joseph . . . .
MÈNNIS, Corneille , . .
EDING, Jacques. . . . . . . .
DROUET, Félix. . . . . . . . .
CONNOR, Henri . . . . . . .
KATZENBERGER, Guillaum . . .
BALDWIN, Alphonse. . . . . .
CLOONAN, Jean. . . ... . ..
DRENNAN, Michel . .
-WTr'" r
a -4 nennr. * * ' ,
HAIRE, Silvestre. 
.
TRACY, Jéémie . . . . .
MAC DONALD, Thormas.
JUDGE, Thomas . . ,
1NEas.\Y voc.
1827
1825
1849
1850
1854
1859
1868
1861
1868
1872
1876
1874
4868
1873
1875
1876
1876
4 881
1881
8i6
1842
1871
1868
1868,
1850
1851
1870
1871
1873
1879
1887
1888
1890
1890
1893
1893
1894'
1897
1897
1895
1895
1898
1900
18W
1869
4867
1891
!893
1· ,
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IV. - AMERIQUE
29 BALTIMORE. - Bal-
timoren.
Immaculate Conception
Church,
Mosher street, 53S
(Maryland)
Paroisse. 1850.,
o0 BROOKLYN.-Brook-
lynien.
St. John's College,
Willoughly and Lewis
avenues, 756
(New-York)
Grand Séminaire,
"aroisse, Collège.
1868.
MAC KEY, Joseph. . . . . .... 1875 1894
GRIFFIN, Jean. . . . . . . . . 1873 1896
FLANTGAN, Patrice. . . . . . 1877 1898
MADDOCK, Guillanme. . . . . 1878 1899
Étudiants, 16.
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 9.
O'DONOGHUE, Thomas, Supér. . 1840 1855
NECK, Jacques . . . . . . . . 1859 1881
BRADY, Jean-Vincent. . . . . . 1866 1889
MAC. FADaDEN,tThomas .. . . 187 1897
Mac UALE, Patrice, Supérieur . 1854 1872
BURKE, Bryan. . . . . . .. . 1848 1872
MAc CORmicK, Guillaume. . . 1850 1873
MOLYNEAUX, Jean. . . . . . . 1861 1883
CAREY,!pEdouard. . . . .. . 1862 1886
WALSH, Thomas. .. . . ... .. 1873 1889
HOCTOR, Guillaume . . . . . . 1868 1889
LYDEN, André . . . . . . . 1866 1890
BURNS, Pierre. . . . . . . . . 1869 1891
MALLOY, Charles .. . . . . . 1873 1891
LEE, Jean. . . . . . . . . . . 1873 1892
ECKARDT, 'Georges. . . . .... 1875 1893
DowNING, Jean-Patrice. . . . 1873 1893
RANDOLPH, Barthélemy. ... . 1867 1893
ALLEN, Edouard. . ....... 1874 1896
GARVIN, Jean. . ... . . . . 1874 1897
DEEGAN, Joseph. . . . . . . . . 1877 1897
eropKlPi ': MIissiona italienines.
(Voir page 33.)
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40 EMMITSBURG. -
Em mitsb urg en.
St. Joseph's Church
(Maryland)
Paroisse.
1850.
So NIAGARA. - Nia-
garen.
University
Niagara Co.
(New-York)
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
60 SPRINGFIELD
St-Vincent's Missionary
Home,
Long Hill street,
(Massachusetts)
Missions.
1903.
HAYDEN, Jacques, Supérieur.
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
LENNON, Robert. .. . . . . .
MAC NELIS, Jacques . . .
LIKLY, Guillaume, Supérieur .
HICKEY, Jean. . . . . . . . .
NEWS, Edouard .
HARTNETT, Jérémie . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . ..
WALTERS, Richard. . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . .
QUINN, Edouard . . . .
O'BRIEN, Jacques.. . . . . . .
ORIBBINS, Jean. . . . . . . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
FARRELL,, Edouard. ... . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
PIPER, Vincent. . . . . ....
LYNCH, Jean . . . . . . . . .
CORCORAN, Jean. . . . . . . .
MAHER, Jean-Joseph . . . . .
WALSH;,:Edouard . . . . . . .
SEDGWICK, Charles. . . . . . .
ROSENSTEEL, Charles..
CHESNUT, Jacques. . . . . . . .
CARMAN, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CONROY, Pierre-Joseph, Supérieur.
DOWNING, Denis . . . . . . .
MENNIGES, Herman. . . . . . .
RosA, Matthieu . . . . . . . .
MAUNE, Frédéric. . . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . . .
75
1856 1875
1855 1874
1858 1878
1858 1885
1864
1838
1843
1850
1849
1854
1844
1857
1862
1868'
1860
1870
1870
1870
1874
1875
1872
1874
1877
1876
1877
1877
1878
1869
1848
1853
1865
1871
1865
1884
1856
1869
1871
1871
1873
1874
1879
1885
1886
1887
1889
1890
1890
4891
1891
1892
1893
1894
1894
1896
1897
1898
1889
1870
1871
1887
1888
1892
r-
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PROVINCE OCCID. DES ETATS-UNIS
OCCID. STATUUM FOEDERATORUM AMERIC2E SEPTENTRIONALIS
MAISONS
1° PERRYVILLE
St. Mary's Seminary.
(Missouri)
Études,
Séminaire interne,
EcoleApostolique,
Paroissc, Ecoles.
1818.
20 CAPE GIRARDEAU
St. Vincent's College
(Missouri)
Paroisse,
Petit-Séminaire, Ecoles
1838.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
BARNWELL, Guillaume, Supérieur,
Visiteur. . . . .... . . . . 1862 1879
LEYDEN, Denis . . . . . . .. 1832 1853
FOLEY, Jacques. . . . . ... 1854 1878
SCHLERETH, Jean . . . . . . . 1871 1890
FINNEY, Thomas. . . . . .. . 1872 1892
MARTIN, Jean-Joseph. . . . . . 1877 1893
ROBERTS, Frédéric. . . . . . . 1871 1894
FEELY, François. . . . . . .. 1878 1894
O'CALLAGHAN, Étienne. . . .. 1877 1895
STEINES, NicolaS........ . . . . 1872 1896
BARR, Guillaume. . . . . . 81 1896
CRONIN, Jean. . . . . .... 1880 1897
KEARNEY, Jean. . . . ..... 1881 1898
.KELLEY, Guillaume. . . .. . . 1873 1899
. Étudiants, 27.
Séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 6.
LAYTON, Julien, Supérieur . . .
HOPKINS, Edouard-Joseph. . . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
SCHULTZ, Guillaume. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1870
1846
1852
1877
1889
1870
1874
1895
IV. - AMERIQUE
ETATS-UNIS
3*CHICAGO-Chicagien.
St. Vincent's.
Webster avenue
and Osgood st.
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
Hdpitaux, Ecoles.
1815.
40 DA LLAS.-D'allasen.
Sainte-Trinité
The cathedral.
(Texas)
1905
5*KANSAS CITY.-Kan-
sanopolitan.
St. Vincent's Church,
31, st. and Flora avenue
(Missouri)
Paroisse. 1888.
6oLA SALLE.-Sallien.
St. Patrick's (Illinois)
Paroisse, Missions,
Ecoles. 1838.
70 LONG BEACH
St.Thoma's Villa
(Mississipi)
Paroisse, Missions.
190 .
BYRNE, Pierre-Vincent, Supér.
RICHARDSON, Michel. . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . .
O'REGAN, Jean. . . . . . . . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
MURRAY, Jacques-Malachie . . .
FLYNN, Edmond. . . . . . . .
GREEN, Jean. . . . . . . . . . .
FINNEY, Pierre. . . . . . . . .
NUELLE, Justin . . . . . . . .
REMLER, François . . . . . . .
BLECHLE, Joseph. . . . . . . .
PONET, Guillaume . .. . . . .
MAC WILLIAMS, Jean. . . . . .
MOORE, Martin. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1846
1841
1844
.1871
1876
1876
1816
1877
1875
1879
1874
1879
1874
1879
1876
1864
1865
1871
1889
1892
1892
1893
1894
1894
1895
1896
1896
1896
1896
1899
FINNEY, Patrice. . . . . . .. 1874 1893
PARK, Edouard. . . . . . ... . 874 1893
ANTILL, François-Xavier,
LE SAGE, Jacques . . .
Frère coadjuteur, 1.
Supér.. 1857 1878
. . . 1875 1893
SHIAW, Thomas, Supérieur.
ANTILL, Eugène. . . . . . . . .
EDWARDS, Thomas. . . . . . .
DEPTA, Étienne . . . . . . . .
HURLEY, Daniel.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1837
1869
1872
1815
1866
1855
1885
1895
1895
1887
~
IV, - AMÉRITUE
8e LOS ANGELES. -
Angelorum
St-Vincent's College
(Californie)
Collège, Paroisse,
Ecoles.
1865.
9oNile-ORLeANS.-
NEW-ORLEANS. -
Nove AureliCe
St. Stephen's.
Napoléon avenue, 1029.
(Louisiane)
Grand Séminaire
St-Louis,
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
1849.
100 Nle-OR LÉANS. -
NEW-ORLEANS. -
Novoe Aurelioe
St. Joseph's Church.
Tulane avenue
(Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons,
Eglise Ste-Catherine
pour les nègres.
1858.
GLASS, Joseph, Supérieur. . . .
GORREL, Guillaume. . . . . . .
MAC CABE, François . . .
HEALY, Denis. . . . . . . . .
CODY, Jacques. . . . . .
O'CoNNOR, Hugues. . . . . . .
MAC DONNELL, Patrice. .
MURTAUGH, Henri. . . . . . .
DEVINE, Thomas. . . . . . . . .
LILLEY, Jacques. . . . . . . .
ALLENBACH, Joseph. . . . . . .
DUGGAN, Denis. . . . . . . . . .
GEORGE, Georges. . . . . . . . .
RYAN, Michel, Supérieur .
LINN, Jean . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . .
MONAGHAN, François. . . . . .
VAUTIER, Ambroise. . . . . . .
O'CONNOR, Bernard.. . . . . .
LE SAGE, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 2.
WELDON, Thomas, Supérieur.
DEVINE, Jacques . . . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
NUGENT, François-Jérémie. . . .
HELINSKI, Jacques. . . . . . .
A LTON, Charles . . . . .
LANE, Denis. .. . . . . ...
1874
1865
1872
1873
1876
1876
1873
1875
1878
1877
1881
1881
1878
1875
1860
1856
1869
1859
1875
1879
1848
1851
1849
1875
1872
1872
1862
1891
1887
1889
1889
1891
1893
1893
1894
1894
1894
1898
1898
1898
1891
1879
1880
1891
1894
1894
1895
1877
1873
1880
1891
1891
1894
1899
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110 SAINT-LOUIS.-Stt
Ludovici
St. Vincent's
Church.l
1427 S. 'Ninth str.
(Missouri)
Parozsse, Missions,
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
120 SAINT-LOUIS.- StÎ
Ludovici
Kenrick ,Seminary.
Cass avenue, 1921.
(Missouri)
Grand et petit
Séminaires.
1893
13o WHITTIER.
Los Angeles, Co.
Church of Our Lady.
(Californie)
Paroisse, Asiles.
1898.
NUGENT, François-Vincent, Su-
périeur. . . . . . . . . . . . .
RHGGiNS, Étienne. . . . . . .
MiJRRAlY, Jean. . . . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . . .
MURTAUGH, Jacques. . . . . .
HUEBER, Etienne . . . . . . .
GREGORY, Martin. . . . . . . .
MORnIS, Mlorgan-Henri. .
NEPPEL, Louis. . . . . . . . . .
CARR, Michel.. .........
KELLY, Thomas . . . . . . .
MOSER, François . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1855
1'847
1850
1855
1860
1861
1873
1877
1862
1872
1877
1873
1881
1869
1871
1873
1879
1881
1890
1892
1893
1894
1894
1896
MUssoN, Guillaume, Supérieur, 1867 1887
O'REGAN, Patrice-Pierre . . . . 1837 1855
KRABLER, Louis . .
HOOVER, Jacques. . .
O' BRIEN, Martin. . .
SouvAY, Charles.
LEVAN, Thomas.,
CORCORAN, François.
[IANLEY, Martin .
OSTHOFF, Charles .
DONNELLY. Jean. . .
MAC GUIRE, Thomas. . . . . .
MoRÉ, Jacques, Supérieur.
LANDRY, Louis, . .. . .. ..
Frère coadjuteur, 1.
Coushohoken et New-Haven :
Missions polonaises.
(Voir page 43.)
1848
1862
1874
1870
1877
1879
1876
1880
1874'
1867
1881
1892
1893
1893
1894
1895
1897
1899
1881 1899
1834 1855
1842 186/
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IV. - AMERIQUE
PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
10 MEXICO.-Mexican.
Callejon de Dolores, 7.
Missions.
1844.
Adresse postale :
Capellan
Iglesia de la Concepciônw
Mexico,
via New-York.
2° CHIHUAHUA-
Chihuahuen.
Seminario Conciliar,
Calle Juarez, 707.
Séminaire.
1903.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr MEJIA, Charles, Éveéque de
Tehuantepec (Mexique) . 1851 1869
MM.
MORAL, Ildefonse, Sup., Visiteur . 1835 1858
RIUBI, Michel . . . . . . . . . 1837 1855
GARcIA, Félix. . . . . . . . . 1835 1864
VALGARON, Sauveur. . . . . . 1842 1865
AGUILAR, Emmaanuel. . . . . . 1853 1870
DAYDI, Léandre. . ...... . 1853 1878
MIGUEL, Magin. . . . . .. . 1860 1879
LLITRA, Jean. . . . . . . . . 1865 1882
VINAGRE, 4aphaël. . ..... . 1867 1884
ORZANCO, Vermond. . . . .. 1868 1885
SAUMELL, Mathias. . . . . . 1870 1886
SUAU, Antoine. . . . . . . . 1872 1890
GONZALEZ, Henri. . . . . . ... 1866 1891
MORENO, Manuel. . . . . ... 1877 1894
MARTI, François. . . .. .. . 1880 1896
LIZARRIBAR, Julien. . . . . . . 1879 1896
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 6.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur.
QUINTAS, Joseph. . . . . . .. .
SORIANo, Emmanuel. . . . . .
ANSOTEGUI, Théodore. . . . . .
DE LAS HERAS, Jacques.
Frères coadjuteurs, 3.
1866
1865
1866
1880
1874
1882
1887
1895
1896
1898
ME I UE8
3MÉERIDA.-Emeriten.
Seminario
(Iucatan)
Via New-York et
Progresso.
Se'minaire.
1875.
40 MÉRIDA.-Emeriten.
Iglesia de Lourdes,
Calle 65, no 342.
(lucatan.)
Via New-York et
Progresso.
Missions.
1905.
50 OAXACA.- Ante-
queren.
Seminario pontificio
Apartado 29.
(Guadalupano)
Séminaire.
1897.
60PUEBLA
DE LOS ANGELES. -
Angelopolitan.
Calle del Tecajete, no 1
(Provincia de Mejico)
Missions.
1853.
GoRI, Eugène, Supérieur.
CABALLERO, Charles. . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
MARTINEZ, Jean. . . .. . .
ATANES, Richard. . . . . . . .
CONSTANTINO, Antolin . . .. .
LLABRÉS, Antoine. . . . ...
GUTIERREZ, Michel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RODRIGUEZ, Jacques Supérieur.
COELLO, Julien. . . . . ....
PETUL, Maurice. . . .
GoNI, Manuel. .
VALENCIA, Étienne. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Uniz, Joseph, Supérieur.
COELLO, Manuel. . . . . . . . .
MOiAL, Cyrille . . . . . . . .
MORALES, Joseph. . .. . . . .
CASULLERAS, Antoine. . . . . .
IRIARTE, Nicodème. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TORRES, Crescent, Supérieur. .
[1ELATS, Joseph . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
GARCIA, Manuel. . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
ToRno, Just . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1868 1883
1856.
1869
1869
1875
1872
1875
1878
1863
1862"
1863
1873
1878
1866
1870
1877
1874
1876
1871
1836
1831
1848
1846
1845
1855
1871
1882
1884
1886
1891
1892
1893
1894
1880
1886
1890
1892
1894
1882
1891
1892
1893
1894
1896
1855
1853
1865
1875
1876
1878
1896
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IV. - AMERIQUE
60 TACUBAYA
Instituto cientifico
de Senor San José.
Calle de ManuelDublan,
n
o 463
(D. F. Mexico)
Collége.
1902.
VIGO, Clément, Supérieur.
SALDANfqA, BarnabB . . . . .
RAMOS, Joachim. . . . . . . .
MARTINEZ, Epidephore.
ATAUN, Patrice . . . . . . .
CORRALES, André .
MALACARA, Jean. . . . . . . .
GARCIA, Emile. . . . . . . . .
GOMEZ, Bénigne. . . . . . . .
DE FRANCISCO, Emmanuel.
Frères coadjuteurs, 2.
. 1864
1869
. 1870
. 1874
. 1877
. 1872
. 1870
. 1880
. 1873
. 1881
PROVINCE DES ANTILLES
ANTILLARUM
MAISONS
10 LA HAVANE. -
HABANA. - Habanen.
Convento de la Merced.
Isla de Cuba
(Antilles)
Missions, Retraites.
1847.
Adresse télégraphique:
Paules, La Havane.
PERSONNEL
ILE DE CUBA
MM.
GUELL, Raymond, Supér.,Visit.
BURGOS, Emmanuel. . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . . . . .
ZABALETA, Gervais . . . . . .
DOMINGUO, Michel. . . . . . .
MUGICA, Nicanor . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1881
1885
1890
1892
1893
1893
1893
1896
1896
1896
Nais. Voc.
1837
1858
1862
1863
1865
1864
1876
1877
1876
1858
1874
1880
1880
1883
1884
1893
1893
1894
--- ~ --
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ANTILLES 8
2o MATANZAS. -
Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S.C.de Jesus;
calle del Rio, 48
Isla de Cuba (Antilles).
Séminaire. 1892.
3° SANTIAGO. -
Sti Jacobi de Cuba.
Conivento de S.Francisco
Isla de Cuba (Antilles)
Missions.
1884.
40 PONCE.- Poncen.
isla de Puerto-Rico.
(Antilles)
Paroisse.
1892.
Adresse postale :
PP. Paules, Ponce.
50o SAN JUAN. -
Sti Joannis Portoricen.
Calle S. Sebastian, 12
Isla de Puerto-Rico
(Antilles)
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
PERA, Cyprien . . . .
ALVAREZ, Jean. . . .
NIETO, Pontien. . . . . . . . .
BACAICOA, Gabriel. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Jean . . .
AYERRA, Saturnin . . . . . . .
CARELLAS, Balthazar. . . . . .
PEREZ, Godefroy. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
PERES-IBAREZ, Saturnin, Supér.
TOBAR, Maurille . . . . .
SALOM, Luc. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachimr . . . . . .
ESPARZA, Dorothée.. . . . . ,
GOMEz, Théodore . . . . . . .
SALDANA, Fidèle. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ILE DE PORTO-RICO
.1865 1882
86. .. 9 1885
1873
1875
1879
1880
1878
1879
1880
1867
1869
1872
1874
1875
1877
1876
VEGA, Louis, Supérieur. . . .1861
ALONSO, Jean. . . . . . . .. 1865
ALCALDE, Emmanuel. . . . ... 1868
JANICES, Saturnin . . . . . . 1870
PAMPLIEGA, François. . . .. . 1873
ANDRÈS, Innocent. . . . . ... 1870
Frères coadjuteurs, 4.
MEJIA, Daniel, Supérieur .. 1849
CORTAZAR, Marien . . . . . . . 1852
PATO-RODRIGUEZ, Joachim. . 1856
GARCIA, Julien. . . . . . .. . 1866
RODRIGUEZ, Séraphin. .. . . . 1866
VIcARIO, François> . . . .... .. 1866
CUESTA, Isidore . . . . . . . 1876
Frères coadjuteurs, 2.
1888
1890
1894
1 )
1895
1895
1896
1883
1885
1889
1889
1892
1893
1893
1880
1883
1884
1886
1890
1889
18r
1869
1873
1885
1885
18a93
1893
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IV - AMÉRIQUE
PROV. DE L'AMERIQUE CENTRALE
AMERICZE CENTRALIS
MAISONS
o10 CALI.
Casa central
1< 8, (Colombie)
via Panama
Etudes,
Séminaire interne.
1886..
20 NATAGA
par Paicol (Tolima)
(Colombie)
via Bogota
IMissions, Pèlerinage.
1904.
30 POPAYAN. - Po-
payanen.
Seminario mayor
(Colombie)
via Panama
Grand Séminaire.
1871.
40 POPAYAN. - Po-
payanen.
(Colombie)
via Panama
Petit Séminaire.
1871.
PERSONNEL Nais. Voc.
COLOMBIE
MM.
BHET, Jean, Supérieur, Visiteur.
VELTIN, Constant. . . . . . .
SANCHEZ, Élie. . . . . . . . . .
CELLAURA, Damien. ..
CASTILLO, Louis. . . . . . . . .
Étudiants, 10.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 4.
LARQUÈRE, Emile, Supérieur
PUYO, Marc-Antoine . . . . . .
DELSART, Victor . . . . . . .
TRAMECOURT, Louis. . . . . .
DUROU, Louis. . . . . . . . .
1854
1851
1873
1877
1878
1869
1858
1876
1861
1870
1873
1879
1893
1898
1898
1887
1884
1896
1898
1901
STAPPERS, Jean, Supérieur. . 1841 1864
PRADES, Victor. .. . . . ... 1867 1888
LAGRAULA, François. . . . . 1878 1896
Frère coadjuteur, 1.
ARBOLEDA, Emmanuel, Sup.
Ruiz, Joseph. . . . . . . . .
GUERRERO, Joseph. . . . . .
SAAVEDRA, Denis . . . . . . .
PEREZ, Sauveur. . . . . . . . .
CASTIAU, Auguste. . . . . . . .
1870
1867
1871
1876
1876
1879
1888
1888
1890
1892
1897
1900
AMERIQUE CENTRALE
5o SANTA ROSA
DE CAB AL.-StIRosme
(Colombie)
via Panama
École apostolique.
1894.
6o TIERRADENTRO
Maison Saint-Vincent.
Mission indienne.
4905.
Adresse postale:
N., au Séminaire
de Popayan.
7o TU NJA.- Tinquen.
Seminario Conciliar
(Colombie)
via Baranquilla
Grcnd et Petit Sémin.
1891.
8oPANAMA.-Panamen.
Carrera Narif-o, 2
apartado, 141
Hdpital, Missions.
(République de Panama)
1877.
HIERNANDEZ, François, Supérieur.
VILLANEA, Joseph.
SANTOS, Pasteur. . . . . . . .
PUYO, Joachim .. . . . . . . .
POUPART, Raphaël. . . . . . .
NICOLAS, Auguste. . . . . . . .
TRULLO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1864
1872
1875
1876
1877
1879
1883
1884
1890
1893
1896
1895
1898
1899
ROJAS, Guillaume, Supérieur. 1855 g 1887
ORTIZ, David. . . . . . . . . 1857 1877
PRON, Joseph, Supérieur.. . . .
GONZALEZ, Moïse . . . . . . .
BERMUDEZ, Raphael . . . . . .
ARBOLEDA, Charles. ..
POTIER, Marie-Joseph . . . . .
PARROT, Auguste . . . . . . .
AMAYA, Martin. . . . . . . . . .
MERLE, Claude . . . . . . . .
1863
1868
1872
1871
1873
1873
18177
1878
1882
1885
1890
1891
1893
1894
1896
1897
PANAMA
LARIDAN, Georges. . . .... . . 186 1898
SEGURA, Faustin.... . . . .. 1853 1892
Frère coadjuteur, 1.
i- i IIL I~- I I i i
IV. - AMERIQUE
99o SAN SALVADOR.-
Sti Salvatoris.
Seminario Conciliar,
apartado 20.
(République du Salva-
dor).
via Panama
Grand et petit sémin.
1902.
100 SAN SALVADOR
Barrio de San Jacinto.
Sti-Yacinth i.
Casa de Misiôn
Apartado 145.
z(République du Salvador)
via Panama.
Missions.
1898.
110 GUATEMALA.-
Guatimalen.
12a calle Poniente, 36
(République de
Guatemala)
via Puerto-Barrios.
Hôpital-hospice
1862.
REPUBLIQUES DE
L'AMÉRIQUE CENTRALE
SALVADOR
CHOISNARD, Daniel, Supérieur,
Vice-Visiteur . . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
PETERS, Nicolas.
VANDERMEERSCH, Eugène.
VAYSSE, Joseph, Supérieur
SERINO, Marien . . . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
THAUREAUD, Jean ... . . .
CONTE, Antoine . . . . . . .
COSTA-RICA
Port-Limon. (Voir page 13.)
San-Jlosé. (Voir page 13.)
Sipurio de Talamanca.
(Voir page 13.)
Terraba. (Voir page 13.)
GUATEMALA
BINART, Charles, Supérieur.
BIROT, Joseph. . . . . . . . .
LAFAY, Claude. . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
DURIEZ, Louis. . . . . .
ROUSTAIN, Gaston. . . . . . . .
1861 1883
1862 1887
1869 1888
1869 1889
1841
1853
1870
1874
1877
1860
1829
1839
1830
1879
1879
1870
1873
1891
1894
1897
1889
1859
1859
1862
1897
1898
I i i-
BRESIL
AMÉRIQUE DU SUD
PROVINCE DU BRÉSIL. - BRASILIAF
MAISONS
Io RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent.
Rua
Gerieral Severiano, 18
Hôpitaux,
Orphelinats.
1861.
2o BAHIA..- Bahien.
Campo da Polvora
Missions, Hôpitaux,
Orphelinats.
1853.
30 BAHIA.-Bahien.
Grand et petit Sémin.
1888.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GONÇALVES, Claude, Êvéque
de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul (Brésil). . . . . . . . 1841 1861
Mgr MONTEIRO, Fernand, Evéque
de Espirito Santo, à Victoria
(Brésil). . . . . . . . . . 1866 1885
MM.
DEHAENE, Pierre, Visiteur . 1852 1876
CLAVELIN, Joseph, Supérieur . 1834 1856
Bos, Pierre . . . . . . . . . . 1834 1856
BERARDINI, Achille . . . . .. 1838 1856
BOAVIDA, Louis . . . ... . . 1840 1858
DocÉ, Albert .. . . . . . . . 1843 1863
CASTALDO, Alphonse . . . . . . 1859 1879
PICOT, Jean. . . . . . . . . . 1870 1891
Frères coadjuteurs, 3.
GAVROY, Alphonse, Supérieur. . 1843 1864
ALLARD, Félix. . . . . . . . 1850 1871
DILLIES, Denis . . . . . . . 1867 1886
ROCHA, Pierre. . . . . . . . .1858 1896
VAESSEN, Jean . . . . . . . . 186 1 96
MONTEIRO, Isidore, Supérieur. . 1861 1882
SANTOS, Emmanuel. . . . . . . 1869 1892
STLVA, Dominique. . . . . . . 1873 1892
FONSECA, Auguste. . . ... . . 1879 1895
SIMoN, Désiré. . . . . . . .. 1874 1900
GARDES, Ferdinand . . . . . . 1878 1900
Frère coadjuteur, 1.
IV. - AMERIQUE
4o CAMPO BELLO
Correio de Uberaba
(Minas)
Collège, Paroisse.
1842.
5° CARAÇA
, (Minas)
Missions, Collège,
Ecole apostolique.
1820.
60 CORITYBA.-CURI-
TIBA. - Corityben.
(Parana)
Grand et petit Sémin.
1896.
Missions
1902.
7* DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Grand et petit Sém.
1867
DÉLÉRY, Emile, Supérieur. .
VAN DE SANDT, Guillaume..
PAGLIANI, Louis. . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1842
1827
1858
1857
1864
1856
1881
1884
SILVA, François, Supérieur. . 1866 1888
TADDEI, Ferdinand. . . . .... . 1867 1883
MOONEN, Hubert. . . . . . . . 1868 1889
MATHA, Jean-Philippe . . . . 1873 891
VAESSEN, Guillaume . . . . . . 1873 92
BRAGA, Ozorius. . . . . . . . . 1871 1892
RENAULT, Emile. . . . . . . . 1870 1895
THOOR, Albert . . . . . . . . 1875 1895
HOFMAN, Albert. . . . . . . 1878 1896
GAREIL, Firmin. . . . . ... 1878 1896
TROMBERT, François . . . . . 1880 1897
DEQUIDT, Tobie. . . . . . ... 1880 1897
Frères coadjuteurs, 4.
DESCHAND, Désiré, Supérieur
DEQUÈNE, Léon. . ..  . . .
MELLO, Joseph. . . . . . . . .
BORGES-QUINTÂO, Jean. .
FALCI, Antoine. . . . . . . . . .
LSTROM, Charles. . . . . . . .
ALVES, Joseph. . . . . . . . .
HAUSPIE, Henri. . . ..
Frère coadjuteur, 1.
LACOSTE, Henri, Supérieur. . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
BOULLARD, Victor. .. . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
SANTOS, Antoine.
VITALIS, Denis . . . . . . . .
KERGOZIEN, Paul . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1870
1851
1866
1871
1866
1875
1872'
1880
1855
1858
1861
1867
1873
1875
1878
1887
1873
1885
1890
1891
1892
1892
1898
1873
1883
1888
1890
1893
1893
1896
88
TEIXEIRA, Horace, Supérieur. . .1859 1893
TISSANDIER, Charles. . . . . . 1862 1883
80 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
FORTALE ZA.- For-
talexien.
Seminario Episcopal
(Ceara)
Grand et petit Sém.
1864.
100 MARIANNA.- Ma -
riannen.
(Minas)
Grand et petit Sémin.
1852.
11 PERNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital Pedro Il.
Orphelinats.
1857.
SIMON, Jules, Supérieur.
LUMESI, Simon. .
KRÉMER, Jean. . . . .
VAN PELT, Ferdinand.
ZINGERLÉ, Pierre
COUTURIER, François.
PESSOA, Antoine. . .
Frère coadjuteur, 1.
... .
856
1850
1872
1876
1875
1874
1875
1879
1892
1892
1894
1895
1899
1902
Lucena (Voir page 43.)
GERME, Alphonse, Supérieur . .
CORNAGLIOITO, Jean-Baptiste .
MAGAT, François. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph . . . . . . .
DEFRANCESCHI, Joseph .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
HENROTTE, Gilles . . . . . . .
VAN GOOL, douard. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Joseph, Supérieur.
GIANNONE, Joseph.
VENTURINI, Pierre.
1864
1824
1851
1862
1861
1867
1873
1869
1889
1847
1874
1879
1881
1887
1893
1894
1845 1868
1860 1880
1850 1884
89BRESIL
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12°PETROPOLIS.-Pe-
tropolitan.
St-Vincent.
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Séminaire interne,
École, apostolique,
Missions,
Collège.
1890.
13ô RIO-DE-JANEIRO-
Fluminis Januarii.
Sta Casada Misericordia
HIdpitaux.
1852.
14' SAO LUIZ DO
MARANHAO
Sti Ludovici de
Maranhao.
Grand et petit
Séminaires.
1903.
150 VICTORIA
(Espirito-Santo)
Missions.
1903.
VOLLET, Guillaume, Supérieur. .
MARRE, Paul. . . .
CAPPELAERE, Emile . ..
NATHANAEL, Jacques. . . . .
CASTAMAGNE, Louis . . .. . .
ALMEIDA, Jean. . . . . . . .
VAN POL, Antoine . . . . .
CALLERI, Charles. . . . . . .
MAFRA E SOUZA, Godefroy..
GONZALES, Emmanuel .
MoNÉ, Ferdinand . . . . . . .
LECOQ, Auguste. . .
RUBIM, Joseph. . . . . . . . .
Etudiants, 2.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
FRÉCHET, Benjamin, Supérieur.
AZÉMAR, Antoine . . . . . . .
VIEIRA, Emmanuel. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PERO NEILLE, Vincent, Supérieur.
VIVENS, Jean . . . . . . . . .
DA SILVA, Jean-Baptiste .
DUPIs, Emmanuel-Pierre.
ANDRADE, Pierre. . . . .
1867
1853
1854
1868
1872
1872
1872
41864
18617
1875
1872
1878
1878
1884
1874
1876
1887
1889
1890
1890
1892
1893
1894
1895
1902
1859 1885
1842 1866
1848 1873
1871
1872
1876
1879
1877
1887
1896
1897
1898
1901
Thomas Coelho. (Voir page 43.)
PIMENTA, François, Supérieur. . 1864 1895
RONCKIER, Joseph-Albert . . . . 1874 1894
_ i II ---
-~
EQUATEUR
PROVINCE DE L'EQUATEUR. - EQUATORIANA
MAISONS
10 QUITO. - Quiten.
Hdpital.
1871.
20 GUAYAQUIL. -
Guayaquilen.
Hôpital.
1871.
Adresse postale :
N., lazarista,
apartado140,
Guayaquil.
30 LOJA. - Lojanen.
Séminaire.
1876.
40o QUITO. - Quiten;s
Grand Séminaire.
1871.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CLAVERIE, Jean, Sup., Visiteur.
HERMET, Cyprien . . . . . . .
LACIAT, Jean-Baptiste. . . . .
ENJALBERT, Henri . .
Séminaristes, 5.
Frère coadjuteur, 1.
1830 1859
1851 1874
1869 1891
1874 1898
GOUGNON, Thomas, Supérieur. . 1839 1868
BAUDELET, Charles. . . . . . . 1842 867
BOZEC, Jean, Supérieur
BIGNoN, Gaston. . .
LETOMBE, Adolphe.
AZAMBRE, Nicolas .
S. . . . 1870 1888
1875 1894
. . . . . 1878 1897
. . . . .1877 1897
REUL, Théodore, Supérieur . 1849
GRIMM, Jean. . . . . . . . . . 1842
MARINO, Janvier. . . . . . .. . 1854
DIÈTE, Jean. . . . . . . . . . 1855
BRUNING, Pierre. .. . . . 1869
THIELLEMENT, Paul. . . . . . 1867
Frères coadjuteurs, 2.
1880
1874
1874
1876
1893
1893
91
92 IV. - AMERIQUE
50 QUITO,- Quiten. MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup. 1845
Petit Séminaire. MAURICE, Ernest. . ... . . 1849
1871. DE ARGILA, Charles . . . .. . 1870
RIOFRIO, Daniel. . . . . . . . 1866
MADONIA, Marien. . . . . . . . 1872
MANTELET, Charles . . . . . . 1877
PROVINCE DU PACIFIQUE 1. - PACIFICI
MAISONS
10 SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.
Alameda de Las Delicias
no 1632.
(Chili)
Hdpitaux, Missions.
1853.
20 CHILLAN
(Chili)
Hdpital, Missions.
1873.
PERSONNEL 
N a is
. Voc .
CHILI
FARGUES, Marius, Sup., Visiteur
ROYNET, Emile . . . . . . . .
HIGAUD, Jean . . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
PENA, Raymond. . . . . . . . .
BÉVItRE, Lucien. . . . . . . .
SNEEKER, Jean. . . . . . .
GALLON, Louis . . . . .. . . .
LALANNE, Théobald-Bertrand.
ALEXANDRE, René. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1861
1848
1860
1861
1857
1843
1875
1875
1880
1880
1881
1881
1879
1880
1885
1886
1887
1897
1897
1897
1899
1901
MAILLARD, Gédéon, Supérieur . 1842 1865
OLIVIER, Fernand. . . . . .... 1880 1898
DE LA GARDE, Pierre-Célestin. . 1855 1900
DAZÈT), Louis . . . . . . . . 1863 1902
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1865
1868
1886
1888
1892
1901
PACIFIQUE
30 LA PAZ.-Pacen.
Seminario Conciliar
Calle Ingave
Séminaire.
4905.
4o AREQUIPA.- Arn-
chipen.
(Pérou)
École apostolique,
Hôpital.
1872.
5o ARÉQUIPA.-Ari-
chipen.
Apartado 83.
(Pérou)
Séminaire.
160 LINIA. - Liman.
Calle Chacarillo, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
Adresse télégraphique
Lazaristes, Lima
70 TRUJILLO.-
Truxillo (de)
(Pérou)
Séminaire.
1882.
BOLIVIE
DEVISSE, Georges, Supérieur.
DECOSTER, Wladimir . . . . . .
AMPUERO, Valentin. . . . . . .
IIOULLIER, Gustave. . . .
PEROU
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
VÉDY, Eugène. . . . . . . ..
SALAS, Pantaléon . . . ..
GUILLEN, Jean. . . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
FELHOEN, Louis. . . . .
OURLIAC, Henri, Supérieur
LIzoN, Emile . . . . . . . . .
NEVEU, Emrnile. . . . . . . . .
MARTIN, Henri. . . . . . . . . .
BONHOURÉ, Benjamin . . . . .
MIVIELLE, Côme, Supérieur.
PRiAU, François. . . . . . . .
PARIS, Henri.. . . . . . . . .
NoÉ, Louis . . . . . . . . . .
GLENISSON, 10loi, Supérieur.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
ROUYER, Georges.. . . . . . .
AvÉRous, Flavien . . . ... .
GRAF, Georges. . . . . . . . .
PUECB, Germain. . . . . . . .
BLANC, Alexandre . . . . . . .
STANDAERT, Etienne. . . . . .
Bu:I;:D. C :22L1..l...... ...
1866
1864
1869
1881
1832
1852
1864
1869
1870,
1879
1861
1872
1875
1881
1878
1837
1855
1861
1861
1862
1852
1872
1873
1881
1877
1878
1875
1879
1890
1883
1898
1898
1863
1882
1883
1887
1892
1898
1883
4892
1893
1898
1901
1858
1878
1885
1885
1883
1870
1890
1896
1896
1897
1898
1898
1890
-----~
IV. - AMERIQUE
PROVINCE DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE 1
REIPUBLICE, ARGENTINIE
MAISONS
Io BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent.
Galle Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
ecole apostolique,
1859.
2S LUJAN. - Luaan.
(République Argentine)
Paroisse, Missions.
1871.
PERSONNEL
REPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
BETTEMBOURG,Nicolas, Sup., Visi-
teur . . . . . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine. .
JAUZION, Jacques . . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
VARELA, Charles. . . . . . . .
NAON, Louis . . . . . . . .
SARDA, Alexandre . . . . . . .
DOLET, Joseph . . . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .
POSSBERG, Frédéric . . . . . .
MULLEADY, Patrice. . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . . .
GROUSSET, Etienne. . . . . . .
CARLES, Henri. . . . . . * .
VANDAELE, Daniel. . . . . . .
MARQUAILLE, Victor. . .
Avizou, Joseph. . .. . .
Étudiants, 2.
Séminariste, I,
Frères coadjuteurs, 9.
DAVANI, Vincent, Supérieur. . 1862
GRAy,Henri. . . . . . . . 1850
BOUVIER, Jean . . . . . . . . 1865
HÉTUIN, Prosper. . . . . . 1870
4. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1886
1869
1882
1890
- - - i I-- ---
1871.
Nais. Voc.
1850 1870
1849 1876
1860 1878
1847 1880
1862 1880
1859 1881
1868 1884
1867 1886
1871 1889
1861 1890
1866 1890
1876 1892
1868 1892
1875 1893
1879 1895
1875 1895
1877 1897
1876 1898
REPUBLIQUE ARGENTINE
3° SAN JUAN
(de Cuyo). -
Sti Joannis.
Seminario.
(République Argentine)
Séminaire.
1885.
40 ASSOMPTION.-
SS. Assumptionis.
Seminario
(Paraguay)
Seminaire.
1880.
5° MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
Villa de la Union
(Uruguay)
Paraisse, Missions.
1884.
VARELA, Pierre . . . . . . . .
CALMUET, Elie . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SCARELLA, Antoine, Supérieur.
GINESTE, Henri. . . . . . . .
CASTILLO, Marien . . . . . . .
CARROLL, Charles . . . . . . .
BOTTA, Jean . . . . . , . * *
CAUMETTE, Louis . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1,
PARAGUAY
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
LoMBARD, Pierre . . . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .
KUBLER, Joseph . . . . . . . .
DONCKIER, Georges-Marie.
BUCaARD, Antoine . . . . . . .
BAUDEN, Jules . . . . . . a.
Frère coadjuteur, I.
URUGUAY
GIVALAC Joseph, Supérieur.
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
CARLES, Louis. . . . . . . . .
PRAT, Philippe . . . . . . . .
DE LÉON, Michel . . . . . . .
BASCOUL, Firmin. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1863 1894
1875 1894
1857
1858
1879
1882
1881
1876
1845
1864
4862
1869
1874
1876
1874
1861
1840
1863
1873
1870
1881
1873
1876
1877
1895
1897
1898
1899
1863
1884
1884
1884
1889
1895
1896
1889
1860
1884
1892
1897
1897
1897
II I _ Y- i il-, iip~--i a
V.- OCEANIE
V. OCEANIE
AUSTRALIE
Ashfield-Sydney. (Voir page 29.)
Bathurst. (Voir page 30.)
Malvern. (Voir page 29.)
PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM
MAISONS
10 ST-MARCELLIN.-
SAN MARCELINO. -
Sti Marcellini.
près Manille (Manila)
(Luzon)
Retraites.
1890.
Adresse télégraphique:
Paules, San Marcelino,
Manille.
20o CEBI. - Cebuan.
Seminario
de San Carlos,
(Cebû).
Séminaire.
1866.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.,
Visiteur. . . . . . . . . ... 1854 1870
SANTANDREU, Jean. . . . . . . 1849 1868
PEREZ, Antoine . . . . . . . . 1855 1875
NAPAL, Marien.. . ..1865 1882
REDONDO, Antoine. . . . . . . 1868 1883
ANGULO, Vincent . . . . . . 1869 1885
SANCHEZ, François . . . . . . . 1868 1888
SAIZ, Bruno. . . . . .. . . 1878 1894
ACHIAGA, Pierre-Célestin. . 1879 1895
Frères coadjuteurs, 3.
TABAR, Grégoire, Colegio de S.
Vicente, à Calbayog (Samar),
Iles Philippines. . . . .. . . 1867 1885
SAINZ, Ferdinand, ibid . .. . 1879 1894
JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . .
Rico, Joseph . . . . . . . .
1849
1850
1868
1869
1869
1875
1866
1868
1885
1885
1887
1892
.
30 JARO.- Jaren.
Seminario-Colegio
de San Vicente Ferrer
Jaro-Iloilo
(Panay).
Séminaire-Collége.
1869.
4* NUEVA CACERES
Seminario-Colegio
Ambos Camarines
(Luzon)
Séminaire-Collége.
1865.
FERNANDEZ, Aurelius. . ..
RODRIGUEZ, Irénée. . . . . . .
LA QUINTANA, Daniel.
Frère coadjuteur, 1.
VILLA, Jean, Supérieur. .
ZARo, Léandre. . . . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre . . . . . .
GANCEDO, Edouard. . . . . . .
ORDONEZ, Castor . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CARNO, Eustache, Supérieur . . .
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
ANGULO, Hellade . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Casto.. . . . . . . . .
ROBREDO, Théodore. . . . . . .
ZARO, Salustien . . . . . . . .
LIZARRIBAR, Joachim.
SUvBIRON, Raymond . . . . . .
VELAZ, Marc. . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
1877 1893
1879 1895
1878 1895
1865 1880
1871 1887
1874 1889
1878 1895
1880 1895
1863
1838
1866
1867
1869
1871
1874
1877
1878
1879
1879
1867
188S
1884
1885
1887
1892
1893
1894
1895
_ __
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LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRBÊTRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
A
MM. Pages
Abad (Euloge) . . . . . . 24
Abbate (Louis). . . . .. . 37
Abdou (Dominique). . . . 67
Abella (Thomas) . . . . . 69
Abeloos (Élie). . . . . . . 64
Abyssinie (Vicariat Apostoli-
que d').. . . . . . . 10, 70
Achiaga (Pierre-Célestin) . .96
Achilles (Joseph) . . . . . . 11
Ackaouy (Antoine) . . . . . 7
Acosta (François) . . . . 13
Advenier (Philippe). . . . . 46
Afrique. . . . . . . . . 69
A gnius (François) . . . . . 18
Agnius (Maurice). . . . . . 17
Agnolucci (Jean-Baptiste). . 31
Aguilar (Emmanuel). . . . 80
Akbès-Alep. . . . . . . 66
Alberti (Frédéric) . . . . . 46
Albisson (Joseph). . . .. . 67
Alcalde (Agapit) . . . . . 19
Alcalde (Emmanuel) . . . 83
Alcalde (Quentin). . . . . .23
Alcorisa. - Alcorisen . . . 20
Alexandre (René) . .... . . 92
MM. Pa
Alexandrie d'Egypte.-Alexan-
drin...........
A iger. -Algerian . . . . . .
Algérie (Prov. d').-Algerie.
Algersdorf. - Algerýdorfen..
Alitiéna. . . . . . . . . .
Allain (Henri) . . . . . . .
Allard (Félix). . . . . . .
Allemagne (Prov. d').-Ger-
mani . . . . . . . . . .
Allen* (Edouard) . . . . . .
Allenbach (Joseph) . .
All Hallows (Dublin).
Alloatti (Joseph) . . . . . .
Alloatti (Melchior) . .
Allot (Fernand) . . . .
Allou (Amédée). . . . . . .
Almeida (Jean). . . . . . .
Alonso (Jean) . . . . . . .
Alouan (Joseph) . . . . . .
Alpi (Louis) . . . . . . . .
Alpuente (Henri) . . . . .
Alton (Charles). . . . . . .
Aluta (Othon) . . . . . . .
Alvarez (Bruno) . . . .. .
Alvarez (Jean) . . . . . . .
Alvernhe (Alexis). . . . . .
ges
68
69
69
14
70
65
87
Il
78
27
47
33
44
3
90
83
67
30
21
78
47
80
83
66
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Alvès (Joseph).. . . . . . 88
Amaya (Martin) . . . . . . 85
Ambohipeno. . . . . . . . 72
Amerano (Jean-Baptiste) . 35
Amerano (Joseph). . . . . . 34
Amérique. . . ...... . . . . 73
- du Nord. . . .. 13
- du Sud. ..... 87
Amérique cent. (Prov. de 1') 84
- (Républiques de 1') 86
Amor6s (Jean). . . . . . . 25
Ampasimena. . . . .... . . Il
Ampuero (Valentin). . . .. 93
Anchier (Camille).. . . . . 5
Andrade (Pierre) . . . . .. 90
Andrei (Dominique). . . . . 31
Andrès (Anselme). . . . . . 20
Andrès (Innocent). . .. . . 83
Andrieux (Charles) . . . . . 8
And'jar. - Iliturgen . . . . 20
Anesi (Jean). .... . . . 88
Angeli (Joseph). . . . . . . 3
Anger (Edouard) . . . . . . 4
Angleterre. . . .... . 6, 28
Angulo (Hellade) . . . . . . 97
Angulo (Pierre) . . . . . . 96
Angulo (Vincent). . . . .. 96
Anselme (Alexis) . . . . . 48
Ansotegui (Théodore) . . .. 80
Antill (Édouard) . . . . . . 73
Antill (Eugène). . ... . . 7
Antill (François-Xavier) . . . 77
Antilles (Prov.des).-Antillarum.82
Anton (Sanson). . . . . . . 20
Antoura. - Anturen. . . .. 67
Aoun (Jérémie). . . . . . . 67
Aoun (Joseph). . . . . . . 7
Aquitaine (Prov.d') .-Aquitanie 8
Aramharri (Joseph). . . . . 19
MM. P.
Arboleda (Charles) .
Arboleda (Emmanuel).
Ardemani (Ernest). . . . . .
Arenzana (Casimir).
Aréquipa (Ec. apost.).
- (Séminaire)
Argentine (Prov. de la Rép.)
Ariano . . . . . ....
Armagh. - Armacan .
Arnaiz (Casimir) . . . . . .
Arnaiz (Hellade).. . . . . .
Arnaiz (Narcisse). . . . . .
Arnaiz (Raphaël) . .
Arnao (Faustin) . . . . . .
Arnaud (Auguste) . . . . .
Aronffy (François) . . . . .
Aroud (Cyprien).. . . . . .
Aroud (Francisque).
Aroud (Pierre). . . . . . .
Ashfield. . . . . . . . . .
Asie.. ..........
Asinelli (Joseph).. . . . . .
Asinelli (Pierre). . . . . .
Asmuth (Augustin) . . . . .
A ssomption. - Assumptionis.
Atanes (Richard) . .
Ataun (Patrice). . . . . . .
Atienza (Joachim) . . . .
Aubault (Jean-Marie) .
Auset (Prosper-Stéphane)
Australie.- Australie. . 29,
Autriche (Prov. d').- Austria.
Auvinet (Jean-Baptiste) . . .
Avérous (Flavien). . . . . .
Avidano (Second). . . . . .
Avizou (Joseph).. . . . . .
Avila.- Abulen.
Ayerra (Saturnin) . . . . .
Azalbert (Francois) . .
ages
85
84
31
21
93
93
94
36
26
20
19
20
20
22
66
16
58
5
6
29
48
57
33
79
95
81
82
22
48
69
96
14
68
93
36
95
21
83
44
100
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MM. Pages
Azambre (Nicolas) . . . . . 91
Azémar (Antoine). . . . . . 90
Azouri (Joseph). . . . . . . 67
B
Bacaicoa (Gabriel) . . . .. 83
Baczkowicz (François). . . . 41
Badajoz. - Pacen. . . . .. 21
Baeteman (Joseph-Emile). . . 70
Bafcop (Gaston) . . . . . . 51
Bagrowski (Joseph). . . . . 43
Bahia.-Bahien. (Séminaires) 87
- (Missions). . . . . . 87
Bahri (Zaki). . . . . . ... 66
Baldwin (Alphonse) . . . . 73
Ballester (Carmel) . . . . . 45
Ballesty (Jean). . . . . . . 26
Baltimore. - Baltimoren.. . 74
Bantegnie (Paul). . . . . . 49
Baratelli (Alphonse). . . . . 31
Baravalle (François). . . . . 34
Barbagli (Noël). . . .. . . 31
Barberet (Emile). . . . . . 56
Barbet (Paul-Émile).. .. . 00
Barbier (Hyacinthe). . . . . 8
Barcelone. - Barcinonen. . 24
Barcelone (Province de) . 24
Bareau (Jules) . . . . . . 9
Bari. - Barien. . ." . . 37
Barnwell (Guillaume). . . . 76
Barona (Denis) . . . . . . 23
Baros (Joseph). . . . . 5
Baroudi (Nicolas).... . . . 53
Barquin (Maxime). . . . . . 21
Barr (Guillaume) . . . .. 76
Barrault (Henri) . . . . . 49
Barriocanal (Hilaire) . . . . 20
Barros-Gomes (Bernardin). . 44
Barry (Jean). . . . . . . . 29
Bartolini (Alexandre) . . . . 34
MM. Pageg
Bascoul (Firmin) . . . . . 95
Basile (Léon) . . . . . . . 9
Bâtora (Joseph). . . ..... . 16
Bathurst . . . . . ... . . 30
Battistini (Prime) . . . .. 30
Baudelet (Charles).. . . . . 91
Bauden (Jules). . . . . . . 95
Baumevieille (Clément) . . 44
Bausch (Guillaume). . . . . 11
Bayer (Boleslas).. . .. . . 43
Bayol (Adrien) . . . . .. . 37
Bazélis (Jules) . . . . . . . 19
Beade (Richard) . . . . . . 22
Beau (Paul) . . . . . . . . 17
Beaubis (Henri) . . . . . . 51
Beaubois (Léopold) . . . . . 69
Beaufils (Désiré) . . . . . . 4
Bébek . . . . . . . . . . 46
Beckmann (Guillaume) . 1. 2
Bedjan (Paul) . . . . . .. 12
Bégassat (Joseph) . . . . . 51
Belgique . . . . . . . . 17
Belgique-Hollande (Prov.de) 17
Bélières (Adrien). . . . . . 47
Bellpuig. - Pulchri Podii. . 24
Bellut (Jacques) . . . . . . 13
Bélot (Pons) . . . . . . . . 5
Bénézet (Louis) . . . . . . 9
Benito (Pierre). . . . .. . 20
Beran (Joseph) . . . . . . 15
Berardini (Achille) . . . . . 87
Berenguer (Louis) ..... . . . 81
Bergerot (Denis) . . . . . .. 47
Bermudez (Raphaël). . . . . 85
Bernard (Louis-Marie). . . . 45
Bernhard (Alphonse) . . . . 47
Bersani (Charles). . . . . . 32
Bersani (Etienne). . . . . . 32
Bertounesque (Albert). . . 65
6.
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MM. Pages
Bertrand (Fernand). . . . . 72
Bettembourg (Nicolas). . .. 94
Bévière (Lucien) . . . . . 92
Bevilacqua (Sabas) . . . . .30
Beyrouth. - Beriten.. . .. 66
Bialy Kamien. . . . . . . 40
Biamino (Eugène) . . . . . 3
B3ielawski (Sigismond). . . . 41
Bieniasz (Victor). . . . . 42
Bignon (Gaston).. . . . . . 91
Bignon (Louis). . . . . . . 5
Binart (Charles) . . . . . 86
Bindolini (Vital) . . . . . . 35
Binek (Silvestre) . . . . . . 40
Binetti (Jean)... . . . . . . 39
Binner (Joseph) . . . . . 14
Birk (François). . . . . . . 14
Birot (Joseph) . . . . .. 86
Bizard (Paul) . . . . . . . 7
Blackrock. . . . . . . . . 26
Blanc (Alexandre) . . . . . 93
Blanchet (Jules) . . . . . 68
Blanco (Bénigne). . . . . . 20
Blank (Paul). .. . . . . . 12
Blechle (Joseph) . .. . . . 77
Blessing (Auguste) . . . . . 13
Block (François). . . . . .. 41
Blot (Pierre). ... . . . . 4
Boavida (Louis). . . . . . . 87
Boccardi (Jean-Baptiste) . . 00
Bodenstaff (Henri).. . . . . 00
Bodin (Aimé) . . . .. . .
3odin (Eugène). . . . . . . 4
3odkin (Richard). . . . . . 26
3ogaert (Théodore) . . 8
Boland (Patrice) . . . . . . 75
Bolivie. . . . . . . . . . 93
Bollo (Louis). . . . . . . . 33
Bona (Richard). .. .. ... 36
MM.
Bonanate (Félix).
Bonaventura (François) .
Bonavoglia (Ferdinand).
Bonhore (Claude) ..
Bonhoure (Benjamin).
Bonino (Barthélemy)
Bonnay (Etgène) .
Bonner (Pierre) .
Bonnéry (Paul). . . .
Boraggini (Raphaël).
Bordeaux. - Burdigalen.
Borges-Quintào (Jean)
Bos (Pierre) . . .
Botta (Jean). . . . ..
Bottiglieri (Joseph)
Bottka (Jean) . . .
Bouat (Paul). . .
Boucher (Alfred). . . .
Bouchet (Jean-Marie)
Boudat (Emile). .
Bouillet (Michel) .
Boulanger (Firmin).
Boullard (Victor) .
Bourke (Charles) .
Bourzeix (François).
Bousquet (Jean-Baptiste)
Bouvier (Eugène).
Bouvier (Jean) . . . . .
Bouvier (Maurice).
Bouvy (Emile) .
Boyle (Antoine) .
Boyle (Jean). . .
Boyle (Patrice). .
Boyle (Patrice-Joseph).
Bozec (Jean). . . . . .
Brady (Jean-Patrice)
Brady (Jean-Vincent).
Braets (Aimé) . . . . .
Braga (Osorius). .
Pages
62
33
. . 39
00
. . 93
. . 35
46
69
..69
35
9
88
87
94
39
16
69
..56
. . 48
94
..57
6
88
26
10
46
6
94
. .48
66
26
..28
. 29
26
91
29
..74
..59
..88
LISTE ALPHIABETIQTJE
MM. Pages
Brayda (François). . . . . . 38
Brayet (Gabriel) . . . . . 88
Breiderhoff (Joseph). . . . 13
Brésil . . . . . ... . . . 43
Brésil.- Brasilie. (Prov. du). 87
Bret (Jean) . . ...... 84
Brétaudeau (Léon) .. . . . 5
Briand (Gabriel) . . . . . . 92
Briant (François). . . . . . 63
Briffon (Jean-Baptiste). . . . 37
Brignardelli (Antoine). . . . 95
Bronny (Louis). . . . . . . 42
Brooklyn. - Brooklynien. . 74
- (Miss. italiennes). .. 33
Brosnahan (Michel). . ... . 26
Broumana . . . . . . . . 67
Bruguière (Mgr Jules). . . 53
Brukwicki (Pierre). . . . .. 41
Brulant (Albert) . . . . 59
Brunndorf-Marbourg. . 14
Brunel (Emile). . . . . ... 71
Brùning (Pierre) . . . . . . 91
Bruno (Ange) . . . . . 00
Brzezikowski (Maximilien) .. 43
Buchard (Antoine). . . . . 95
Buchhorn (François) . . 41
Buck (Adolphe). . . . . . . 56
Budapest . .. . . . . . . 16
Buenos Aires. - Bonearen. . 94
Bulhon (Marie-Antoine). . . 00
Burgos (Emmanuel).. . . 82
Burgos (Léon) . . . . .. 19
Burgos- Tardajos. . . . . 23
Burke (Bryan). . . . . . . 74
Burns (Pierre).' ... . .. 74
Bustillo (Ezéchiel).. . . . 21
Byrne (Guillaume). . . . .. 28
Byrne (Jacques) . . . . . . 29
Byrne (Pierre-Patrice) . . . 27
1MIVJ. ]
Byrne (Pierre-Vincent) . . .
Bystrzonowski (Félicien).
C
Caballero "(Charles). .
Cagliari. - Calaritan .
Cahill (Laurent) .. . . .
Calais (Léon). . . . . . . .
Calbayog . . . . . . .
Caldarola (Louis) . . . . .
Cali . . . . . . . . . .
Calleri (Charles) . . . . . .
Calmet (Elie) . . . . . . .
Caltagirone . . . . . . . .
Caminos (Pierre) . . . . .
Campan (Eugène) . .
Campbell (Georges). .
Campbell (Jean).. . . . . .
Campo Bello. . . . .. . .
Campomar (Jean). . . . . .
Canaries.-Canarien. .
Canas (Antoine) . . .
Cancellario (François) . . .
Canduglia (Antoine).
Caniellas (Balthazar) .
Caniellas (Michel) . . . . .
Canitrot (Etienne).. . . . .
Canneto sull'Oglio .
Cano (Eustache) . .. . . .
Cano (Jacques). . . .
Cano (Melchiade). . .
Cape Girardeau . . . . ...
Capocci (Paul) . . . . . . .
Cappelaere (Emile) .
Cappelli (Raphaël).. . . . .
Capy (Jean) . . . . . . . .
Caraça. . . . . . . . .
Cardin (Paul) . . . . . . .
Carena (Guillaume) .
Carey (Edouard) . . .
Pages
77
41
81
34
27
5
96
37
84
90
94
7
23
9
27
26
88
22
21
24
37
62
83
25
9
34
97
21
22
76
32
90
32
50
88
8
34
74
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LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Carles (Henri) . . . . . . 94
Carles (Louis). . . . . . . 94
Carles (Pierre). . . . . . 69
Carman (Jean) . . . . . .. 75
Carmanilù (Antoine). . . . . 25
Carola (Joseph) . . . . .. 39
Carotenuto (Raphaël) . . . 38
Carpenter (Jacques). . . . .26
Carr (Jean).. . . . . . 27
Carr (Michel).. . . . . . . 79
Carrigy (Michel).. . . . . . 26
Carrillo (Eugène). . . . . . 21
Carroll (Charles). . . . . . 94
Cartel (François). . . . . . 8
Casale Monferrato. -Casa-
len . . . . . . . .
Casarramona (Joseph).
Casolati (Pierre) .
Castaldo (Alphonse) .
Castamagne (Louis) .
Castan (Joseph). .
Castanares (Rosende).
Castellano (Gabriel).
Castiau (Auguste)
Castillo (Louis).
Castillo (Marien) . . .
Castleknock . .
Casulleras (Antoine).
Catala (Victor).
Catane.-Catanien. .
Catheline (Emmanuel).
Catteau (Joseph). . .
Caullet (Désiré).. . .
Caumette (Louis). . .
Caussanel (Frédéric)
Caussanel (Joseph)
Cavalla. - Cavallen.
Cazot (Emile) . . . .
Ceb.........
. .. 34
. . . 25
36
87
90
71
. .. 22
68
. . . 84
84
. . . 95
26
81
4
37
. . . 51
. .. 7
. .. 45
95
. . . 4
94
46
47
96
MM. Pages
Cebrian (Césaire). . . . . . 23
Ceccacci (Joseph). . . . . . 00
Celani (Herménégilde). . . . 32
Célarié (Gaston) . . . . . . 9
Cellaura (Damien). . . .. 84
Celembrini (Ange).. . ... 31
Cellerier (Jean). . . . . . . 60
Cény (Henri) . . . . . . 51
Cerchio (Jean-Baptiste) . . . 34
Cermeno (Grégoire). . . . . 22
Cerreto Sannita. . . . . . 37
Cervia (Corneille). . . . . . 33
Ceska (Thomas) . . . . . . 55
Chacobo (Martin). . . . . . 21
Chambon (Arthur). . . . . 94
Champagne (Prov. de). -
Campani. . . . . . . . 3
Chanet (Louis) . . . . . . 55
Chao-Shing-Fou. . . . . 57
Chappel (Alphonse). . .. .. 4
Charbonnier (Jean-Baptiste) . 95
Chasles (Charles-Jules). .. 64
Chatelet (Aristide) . . . . 65
Chaumeil (Michel) . . . 71
Chaumont (Louis) . . .... 46
Chaves (Hyacinthe). . ... . 13
Che (Jacques) . . . . . . 51
Chefdhôtel (Joseph). . .. . 46
Chen (Noël) . . . . ..... . . 47
Cheng (Jean-Baptiste) . . .60
Chenn (Chérubin) . . . . . 57
Chesnut (Jacques) . . . . .75
Chevallier (Charles). . . . 00
Chiapetto (Jacques) . . . .. 57
Chicago. - Chicagien . . . . 77
Chieco (Pierre). .. . . . . 39
Chieri. - Cherien. . . . . 34
Chieti. - Theatin. . . . 30, 36
Chihuahua .... ... . 80
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Chili . . . . . . . . . . . 92
Chillan. . . .. . . . . 92
Chine (Prov. de). - Sinarum. 48
Chiniara (Pierre). . . . 67
Choisnard (Daniel) . . . . . 86
Chouei-Tcheou-Fou . . . . 60
Chouen-Thei-Fou. . . . . . 55
Chu (André). . . . . . . 58
Churruca (Modeste). . . . . 21
Chylaszek (François).. . . . 43
Ciattini (Isidore) . . . . . 33
Ciceri (Nicolas). . . . . .. 48
Cidad (Eutyche).. . . . . 22
Cilli. - Celejen. . . . . . . 15
Ciopalski (Valentin). . . . . 42
Ciravegna (Joseph) . . . . 35
Cirefice (Magno). . . . . . 36
Civit (Abdon) . . . . . . . 24
Clabault (Noel). . . . .. . 63
Clapier (Louis). . . . . . . 19
Clavelin (Joseph). . . . . . 87
Claverie (Jean). . . . . .. 91
Clément (Paul). . . . . . . 67
Clerc-Renaud (Louis) . . . 64,
Cloonan (Jean) . . . . . 73
Cocchi (Guy) . . . .... . . 35
Cody (Jacques). . . . . . . 78
Coello (Julien). . . . . . 81
Coello (Manuel). . . . ... 81
Coindard (Antoine).. . . . . 72
Coitoux (Emile) . . . . . . 8
Colacicco (Joseph) . . . . .39
Colacicco (Joseph-Pierre) . 39
Colliette (Alexandre) . . . .
Colliette (Joseph). . . . . . 45
Cologne. . . . . . . . . . 12
Cologne-Nippes . . . . 11, 12
Colombie. - ColombiS. . .. 84
Come.- Comen. . . . . . . 34
MM. pages
F. Comellas (Eugène). . . . 25
Comerford (Edmond) . . . . 26
Comerford (Nicolas). . . . . 27
Connor (Henri) . . . . . . 73
Conran (Jean) . . . . . . . 27
Conroy (Pierre-Joseph) . . . 75
Coostantino (Antolin). . . . 8i
Constantinople (Prov. de). -
Constantinopolitana. . . . 45
Constantinople (St-Benoit).-
Sancti Benedicti . 45
(Saint-Georges). -
Sancti-Georgii . . 17
- (Sainte-Pulchérie). -
Sanctîe PulcheriSe. 46
Conte (Antoine) . . . . . . 86
Contoz (Prudent). . . . . . 8
Coqset (Mgr Auguste). . . . 61
Corallo (Louis). . . . . . . 38
Corcoran (François). . . . .79
Corcoran (Jean). . . . .. 75
Corityba. - Corityben . . .88
Cork. - Corcagien . . ... 27
Cornagliotto (Jean-Baptiste) . 89
Corrales (André). . . . . . 82
Corset (Jean-Baptiste). . . 50
Corset (Paul) . . . . . . . 53
Cortassa (François). . . . . 36
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